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Agi^ e'tar Domeka'ren gorasa ^ eari buruz  
ACI ^ E EUSKELTZALE  
'''„1^IIIZONA maitasunak darabil. Bere gorputzeko osasuna zaindu, ill^^ 	 inda^ak geitu eta bizibiderako trebetasuna berangantzen ale 
¡hull 
" zuzentasun eta onbidez apaintzeko egiñalak egiten dituaneani  
maitasunak bultz egiten dautso. Maitasun zuzena, Yaungoikoa'k bere  
izatearen unetan eza ^ i dautson maitasun eragifea ta yoranez bilatzen  
daben zoriona lortuteko bide baka ^ a. 
Gizonak, aitatu ditugun ondasun oneik, baka ^ean iñondik be ezin  
leikez lortu, besteren laguntza bear dau, besteakaz bizi  beataauko, eurei 
 
lagundu eta euren laguntasunagaz anaitasunik andienean, bere notinta-
suna galdu batik, Egifeak izentau dautson elburua lortuteko. Baiña gizadi  
osoa, Yaungoikoa'k taldeetan banandu dau. Talde oneik, susta ^ ean bar-  
diñak izan a^en, euren izakera berezia dauke, enda berezietan bananduta  
dakusguz, gorpuzkeraz, izakeraz, adimenez zaletasunez, edestiz eta batera  
bizitetik sortzen diran kidetasunez, sendi baka ^ ean, izkuntza bakafaz,  
oitura, yolas, abesti eta beste e^iakandik berezten dituen beste zeinki  
askogaz, alka^ i berarizko maitasuna dautsela, lurbiran zabalduta ikusten  
ditugu, Yaungoikoa'k alantxe nai izan dabelako. To ^as eta Bages Gotzain  
yakintsu ta onbidetsuak esan eban lez, abende^ iak ez dira gizonen gurariz  
sortu, Yaungoikoa'ren guraziz bailo. 
Norbere eriaganako maitasuna  
Ortik sortzen da norbere efiaganako maitasuna. Gure biotzean lenen  
sortu eta azkeneraiño irauten daben maitasunen artean, bakoitzak bere  
e^iari, bere oto lu^arl, dautson maitasuna aurkitzen da. 
gintzen danean, bere adimena egiaz argitu, eta bere biotza  
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Lutetik kana bat burua u^ indu ordukoxe, umeetan be maitasun onen 
ezauga^ iak bere e^ ikoa dalako a^okeri apurtxo bategaz nastauta ikusiko 
ditugu. Alboe ^ ietako laguntxoakaz aurkitzen diranean, lenen ataraten dan 
eztabaidea, bakoitzak bere e ^ iko gauzak goraltzeko izaten da. «Cure efiko 
eleizea Iakorik..., gure efiko pelotokiak zuenen aldean amar balio yok...» 
eta onda^uta^ak ba'dira  «Ondatu'n lango kai eta itxas bastefik iñun 
bez...» Nor da zuen artean txikitan eta... anditan be onango eztabaidarik 
izan ez dabenik?... 
Eta onek zer adirazten dau?... Bakoitzak bere e ^ iaganako maitasuna 
amaren ugatzagaz edaten dabela, Yaungoikoa'k geure biotzean ereindako 
maitasuna dala. Ba'dakit, Onda ^u'ta^ok onetan ez zariela azkenengoak 
eta ondo egiten dozue, iñor ezetsi barik zeuena maitetuteaz. Seme zin 
tsoak bere ama maitazen daben lez, e^ itar zintsoak bere efia maitatu bear 
dau. Eta zeuen etxeak zar ala ba ^ iak, txiro nai andiki usaiñekoak izan, zuen 
guraso ta asaben, maitasun, poztasun, samintasun eta otoitzen ziñaldari 
izan diralako, biotzez maite dozuez. Zeuen ortu lu ^ ak, asaben izerdiagaz 
narotutako lufak, maite dozuez. Zuen Eleiza ede ^a biotzeko saminta- 
sunen , eta kistartasun zintsoaren ziñalda ^ i izan dana maite dozue. 
Maitatu efiko txaide ta enparantzak, maitatu zeuen itxasoa, ainbeste 
poz eta ainbeste samintasunen itufi izan yatsuen itxaso eder maitagafi ta 
bildurgafia, bertako urak zeuen asaba, seme, guraso ta anaien izerdi ta 
malkoakaz, gazituta dagola esan leike-ta, eta batez be, zeuen Ama laztan 
Antigua'koa, atsekabeetan zuen poza, zuen malkoen legortzale eta zeuen 
Zaindari ta Ama dalako, biotzeko samurtasunik andienaz maite dozue. 
Orixe da norbere efia benetan maitatzea ! 
Baiña eginbear bako maitasunik ez da. Efi-maitasunak gure asabak 
maite ebena maitatzera garoez, eurek itxi euskuezan gorputz eta gogo-
ondasunak, maitasunez zaindu ta ugaritzera; euren oitura onai eutsitera, 
eta euren egite onak, begien aufean beti daukozuen itxaso edefeko izpilu 
ofetan ikusi ta antzartutera. 
Orixe dala-ta, zuen efi-arazoak atonduteko agintaritzat aututen dira-
nei, lengo onari eutsi eta oingo onagaz alkartuteko eskatzen yake, e ^ ia- 
ren egizko auferapenerako Ian egin daiela, efitafen zoriona geitu ta 
ugaritu daiela, eta asabakandik artu dituguzan gogo-ondasunak, lenen 
begiz yo, ardurarik andienaz zaindu eta etsai guztiei kementsu arpegi 
emon daioela. 
Izkuntza ta abe^ ia 
Eta ziñestea aide batera itxi ezkero zer da efi baten ondasunik bikai- 
ñena?... Efi baten ondasunik bikaiñena, lufekoen artean, ezpai batik bere 
izkuntza da. Eta Izkuntza da benetan guztion ondasuna, geu bizi ga- 
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reanona, eta gure antxiñako asabena, eta baita lur onetan biziko diran 
ondorengoei itxi geikion ilburukorik maitagatiena. Eta yakiña euskaldu- 
nontzat gure euskera maitagatia. 
Euskerearen bitartez gure asabakaz ko artu-emonari eutsiten dautsegu 
euskeraren bitartez, euren biotzeko maitasunez berotutako itz berbera-
kaz sendi ta gizarteko artu emon, pozaldi ta atsekabeetan gure biotzak 
alkartzen dira. Euskera gure biotzaren taupadea, eta gure gogoaren 
arnasa da, gure asabakaz bat egiten gaituan u ^ ezko aria da. Amaren 
laztan artean ikasi ditugun lenengo itzak, euskeraz izan dira, euskeraz 
gure lenengo otoitz samutak zuzendu dautsoguz Yaungoikoa'ri eta eus-
keraz egin bear dogu gure artu-emonetan, ama baten seme lez maitasu-
nean bizita, geure asaben duin eta e^ iko seme zintso izan gaitezan. 
Bahia gizonak, apur eta geitxoago be geurekoiak izan oi gara, a^ oxkoak 
be bai bear baiño geiago, eta guztiok dakizue maitasunak gogoak alkar - 
 tzen dituan lez a^ okeriak banandu egiten dituala. Izu ^i onek ikutzen 
dauskunean, auzoko ogiari gozoago ereizten dautsogu, beste izkuntza ba- 
tzuri eleganteago, besteen yolasak au ^ eratuagotzat, eta e^ ita^ ak baiño 
burua gorago agertu gurarik aizez beteta, norbere etian modatik igarota 
dagola -ta, maitasuna galtzen asten gara, eta o^etara eldu ezkero, gure 
etian bizi aten, erbesteko lez agertzen gara. Gurasoakaz bizi aten, se- 
meak maitasunik ezpadautse, bere etxean ostatuz dagola begiranduten 
yakun antzera, e ^ ian bizi a^en, asaben gogoa bere biotzean ez daroana 
erbesteko lez agertuko da. 
Beti be bai, baiña a^ isku .o^ etan e^iak aurkitzen diranean, e^iko seme 
yato^ak, bere maitasunean geien gailendu diranak, seme ospetsuak goratu, 
txalotu, eta enparauen eredu ta ya^ aibidetzat anaien au ^ean ipintea, 
eginb ear txalogati bat baiño ez da. Ondatu'ko Udal argiak ba, bertoko 
seme ospetsu, eleiz-gizon onbidetsu eta euskel-idazle eta euskelzale 
bikain, Agite'tar Domeka yauna, goratu eta eredutzat ipintea erabag 
dabenean, ondatutar eta euskeldun guztion txaloak irabazi ditu. 
Eta omen onetan bere euskelzaletasunatzaz zerbait esateko eskatu 
daustazuen ezkero, emen naukozue neuk al dodana egiteko gertu. Gor- 
bea mendiaren oiñean yaioa naz ta, Agite yaunaren euskelkaletasuna 
goraltzeko itzalditxo onetan, gura neuken beste gatz, itxas-ertzekoak euki 
oi daben gatza, ezin agertu neikela badakit, baiña ez daukanak dauka- 
nari eskatzea egoki da-ta, ondatutar baten eskatuko dautsot. Eta onda- 
^utar on ez da edozein izango, goratu gura dogun Agite yaun agurga^ ia 
baiño. Nire itz guztiakaz baiño, bere itzakaz obeto agertuko dautzuet 
bere euskelzaletasuna zintso ta sakonena izan zala, bere ta gure euskera 
maitaga^ia, bere biotzaren-biotz eta odolaren-odol izan zala. Zuzen na-
goan ala ez berak esango dautz ue. 
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Agi^ e yauna 
Bizi guztian bifitan baka ^ ik ikusi neban, eta bietan euskeraren aidez 
gogoz lanean. Lenen 1916'ko Yo ^ ala-2'n,Bilbao'ko Campos Eliseos 
antzokian egin zan euskera aldezko batzar baten itzaldi bat irakurten 
eta biga^ en Oñati'ko Eusko Ikaskuntzako Batzar ospetsuan euskeraren 
aldezko lanetan maipuruko. Biga ^ en aldi onetan gexo astunagaz, asko 
yausita zegoan, baiña euskeraren aidez Ian egiteko, maitasunak indarba-
fitzen ebala esan zeikean. Bere itzaldi, autu, artu-emon eta yoan-eto^ i 
guztietan alako zer bat agertzen eban, ikusten eben guztiei auxe esan 
gura eutsona:« Gizon au, utsik egin barik, otzan, apal, onbidetsu, eta 
yakituna da». Ni beintzat eretxi o ^ egaz etxeratu nintzan. 
Baiña batez be, euskelzaletasuna, aide guztietatik erion. Axe bai zala 
egiz euskalzale bikain eta euskelzale eredu ! Entzun daiogun berari. 
1898'ko Ago^ a'ren 18'n Zestua'ko Euskal-Jaietan, Gipuzkoa'ko aldundia- 
ren au^ ean egin eban eleiz-itzaldian itz oneik esan zituan : « Ni Euskal- 
duna naiz, lau aldietatik euskalduna, euskalduna biotz ta arimatik, 
euskeraren maitasunean, beste bati goragoko malan jartzan utziko eztio- 
tan euskalduna»  «Neretzat euskara, egaztiarentzat aizea bezela da, 
gizonarentzat arnasa bezela»... (26'n ing.) Baiña Agi ^ e yauna, biotz-bio-
tzetik esan zituan itz oneik, bere egite ta bizitza guztian egiztu bazituan, 
ez zan izan euskera bere yaiotzetiko izkuntza izan zalako baka ^ lk. Bere 
euskaltzaletasunak bein baiño geiagotan esan eban lez, gorago be sustrai-
ak izan zituan. Eleiz gizon zanez, be, euskera maite-maite eban, euskereaz 
anaitasunik ede ^ enean, kistar ziñestea, izketa garbia eta euzkeldun yato-
fen  ekandu garbiak alkartuta ikusten zitualako be bai. 
Itz labur ofeitan, argiro ikusi geinke, Agife yauna ren euskalzeletasu- 
nak, bere izate eta biotz bafuan sustrai sakonak zituala. Ondo ekian, 
nonbait, andik iru urtera, XIII'n Leon Doipuruak, Boemia'tar Gotzaiñei 
zuzendu eutsen Idazkian esan eban lez, «Gure izatean bafuan sartuta 
daukogu, asabakandik artutako izkuntza, maitatu ta zaindu nai izatea» . 
(1901'ko Dagonila-20'n) (1). 
Norbere izkuntza maitatzea ba, Eleizak irakasten dauskunez, ez 
da gizonak ezafitako eginbeafa, geure bafuan Yaungoikoa'k berak, geure 
izatearen baten-be ^ enean ezafi daben lege bat baiño. Eta Yaungoikoa'k 
gure izatearen mamiñean ipiñi dituan legeak, gizon izan nai daben gizo-
nak bate egin bear ditu. eta on egiten ez dabena, naiz yakitun, naiz 
aberatsa izan, bere zaiñetan daroan odolaren duin ez da egundo izango . 
Norbere amak laztan artean irakatsitako maitasun-izkuntza, edozeir 
dala, maite ez dabenak, ezin leike maitetu bere yato ^ ia, bere abizenak , 
bere asabak, bere e ^ ia ezta egizko maitasunaz, bere ama be 
(1) . Insitum enim natura est aceeptam a proavis linguam amari tuerique velle.. (XII'. 
Leon-1901 -Dagon-20'n) 
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Len esan dogunez, Agile yaunaren euskeraganako maitasunak, bere 
e^iaren maitasunean eta e ^ i onen ziñeste sutsuaren maitasunean sustraiak 
zituan. Kardaberaz agurgafiak esan ebana gogoan eukon nonbait: «Euske- 
rak burua yasotea Yaungoikoa'k nai du ». Euskera galdu ezkero, beragaz 
daroaz safitan, itz garbiak, ekandu onak, eta zenbat bider ziñestea bera 
be bai. Geure begiz ikusten dogu euskeldun yator eta zintsoenak aurki- 
tzeko, euskera zintso zaintzen dabenen artera yo bear dala. Izan be, e^ i 
batek bere izkuntza galtzen dabenean, bere mendu ona ta gogoa be galdu 
egiten dabela esan Iei, eta Grentrup yakintsuak diñon lez, «bere gogo 
batasuna galtzen dau ». Eta idazle berak diño, « Abenda e ^ i batek, zabar-
keriz eta ardura bank bere argaltze ta galtzea ikusten dabenean, Yauna-
gandik artutako ondasunagaz geiago irabazi ez eban Goizparkiko mo ^ oi 
antzeko egiten da, orixe dala-ta beste bank ugazabak galtze bafiakaz 
zigortu ebanen antzeko». (Muttersprache und Religion, 78, ing. Muns-
ter  1832) Illumirare-Bagila 1934. Orixe dala -ta Eleizak beti eta batez be 
gaur egunean gogor agintzen dau,e ^ i bakoitzari bere izkuntzan zeruko 
bidea irakatsi bear yakola, eta on galerazo gura dabenen indarkerien 
aurka kementsu bere asafea agertzen dau, oin urte bi. Tirol'en kistar-Ikas- 
bidea italeraz irakasteko agindua Italia'ko agintariak emon ebenean, agin- 
du aren aurka XI'n Pio agurgafiak agertu eban lez. Eta ondiño ilabete ez 
dala Trieste Gotzain Fogar agurga ^ iak berberorixe egin dau. Orixe dala-ta, 
Bizkaian oin ogeta bi urte, Euskeldunei Euskeraz, zeruko bidea irakas-
teko Yautgoiko zale yaupari Bazkuna sortu zanean, bereala Agile yauna 
baz kidetu zan. Gure efiak ziñestea unetaraiño sartuta dauko Yaunari 
eske ^ak, eta bertan susta ^ak dituan euskereagaz oso ederto alkartzen da, 
besete e ^ i batzuetan bertakoagaz alkrtzen dan legez edo obeto. 
Agite yaun onda^ utar ospetsua 
euskelzale eta zegaitik euskelzale izan zan naiko argi ikusi dogu. Ez 
zan izan gaur pefetxikoak baiño ugariago baste ^ etan azaltzen diran 
«euskelzale» askoren antzekoa. Miñez , «ni euskelzale naz» edozeiñek esa- 
ten dau, eta «siento mucho desconocer la lengua de mi pais» be bai, 
baiña itzok egizkoak izan diran ala ez eurak esango dautzue. Miñez 
diñoena miñagaz guzurtetan dabe. Euren ezpaiñetatik euskerarik gitxi 
urtengo dau, ikasteko alegiñak, ogetik yaiki gura ez daben alpefaren 
antzekoak dira, ez dozuez euskerazko idaztiagaz ikusiko, ez dabe ezer 
euskeraz iraku ^ i gura, eta idatzi be euskeldunei euskeraz egundo ez 
dautse egingo. Olen euskelzaletasuna itxasoan egundo oiñik ipiñi gura ez 
eta «ni a^ antzale naz» esaten dabenen itzen antzekoa da. Bafiketa utsa.... 
Egizko euskelzaletasuna, euskeraz nai non eta beti euskeldunakaz 
egitean dago, euskera biotzean eroatean, biotzean dagonak agotik urteten 
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dauta; euskeraz edozertako gaiak azaltzen alegintzean, euskera garbitu, 
txukundu, eta auntzo^ iak arte za^ ari lez, eza^ i yakozan ostro kaltega ^ ieta- 
tik garbitzean; euskera bere etsaiakandik aldeztutean ; euskeraren eskubi- 
deak kementsu aldeztutean ; euskera base ^itar ala a^antzale gixajoarentzat 
baka^ik dala esan batik, andiki, yakitun, aberats eta, itz baten, euskotar 
odola zaiñetan daroen guztien artean zabaltzeko alegin egitean. Orixe 
dagiana da euskaldun eredu, eta on egin eban zuen e ^ ikide bikain 
 Agite 
yaunak. 
Berari itz egiten lagatzeko ordua dala uste dot. 
Lenen, zergaitik galtzen dan euskera esango dausku-Bigaten, 
euskerari sarta yakon gain- ea zelan osatu bear dog. un, Irugaten, 
euskel etsaiak zeintzuk diran. Eta azkenez, euskaldunok orain arte, 
euskerari üten lagatzeaz, egin dogun oketa, zuzendu ta gorengo 
mailara yasoteko zer egin bear dogun. 
Zergaitik galtzen yakun euskerea 
Idazpuru onegaz, 1899'n urteko Euskalzale Azkue yaun euskelzale 
bikaiñak argitaldu eban asteroko aldizkingi ede ^ean, urte atako 22 ta 
23'n zenbakian, Agite yaunak idazlan txukun bat agertu eban itaun oneri 
erantzuten. Ara berak diñoana: Erdalefitafakaz gabiltzalako nai ta ez ibili 
bear da-ta. Ofegaitik lenengo, eta bigafen, geu bere asko erdelzaletu 
garealako, eta edozein euskeldunagaz ta edozein tokitan erderaz diardu- 
galako euskera zuzen, garbi maitea baste ^ eruntz boteaz.» 
«Biga^ engoa da aide mingafiena, geure gogozkoa dalako. Geure 
eskuan legoke euskeraz itz-egitea, gura bagendu ; bailía eztogu gura edo 
eztakit nik zer gertatzen dan, bada erderaz diardugu evskeldun geienok». 
«Eztago ikustea baiño, Durango edo Mañarin, Tolosan edo Asteasun, 
Etxafik edo Lakuntzan yaio ta euren gurasoen aotik euskera besterik 
entzun eztaben gizonak zer egiten daben Iruñan, Donostian edo Bilbon 
bizi badira: goizetik gabera eztitute lau itz euskeraz esaten. Eztago 
euskcra ondo ikasten zeintzuk saiatuten diran begiratzea ezpada: lau zoro 
edo zorotzat begiratuten yakuen e ^ itar banakak. Euskera base ^ itarkeritzat 
dauke ondiño euskeldun askok, eta basefitar izate on ezta gogozko 
gauzea efi andietako gizon atotxuentzat.» 
«Eta yakiña da: iñoiz nai ta nai ez, euskeraz itz egin bear ba'dabe, 
euren aotik Aitofen izkuntza gozoak erdaldunduak urteten dau ; eta zelan 
diran eurak efitxuetako gizonik argienak legez ezagutuak, euren esake- 
rea ona dalakoan, basafiko gizon apal zintsoak ikasten ditue eta esaten 
ditue erderazko itz zakar asko gaizto asko, euskerazko itz eder ego- 
kitzat arturik.» 
« Bitartean ezagutu daigun danok daukaguzola e ^ uak, eta euskera ilten 
ba'da, geuk il dogula, alperkeriaz, ganorabakokeriz,maite izan eztogulako.» 
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Idazlan oren bigafen atalean, gauza za ^ak onak diranean aintzat artu 
ta txa ^ ak ba'dira baztertu, eta euskera garbitzeko Ian egin bear dogula
-ta, 
neure soiñekoa daroenai, oar batzuk egiñaz onantxe amaitzen dau : 
« Gura dabenak asko dagike, egin daike. Gura eztabenak ezer bere ez. 
Lan apurtxo bat egin ezkero, euskera onean ezin itz egin daben euskal- 
dunik eztago. Lanik egin batik, euskeraz ezer iraku ^ i nai ezik, euskera 
onean yardungo dabenik ezta sortu Salomon baiño yakituri geiagokoa 
bada bere ». 
Ikusten dozuenez 
 Agite yaunak oin ogetamabost urte idatzi ebana, 
gaur askorentzat be ondo dator. E^ ietan buru izan diranetatik eto ^ i dira 
gaitzak. Osabidea bertatik etofi bear dau. Orixe bide zuzen eta bakata. 
Euskereari sartu yakon 
go^ iñea zalan osatu ? 
Euskera askok txirotzat dauke, eta euren bizian lau le ^ o iraku ^ i ez 
dituen sasi-yakitunak, or dabilkiguz, au ta on ta bestea, euren antzera, 
euskel gaietan sasi-yakitun diranentzat esaten. Baiña lurbiran izkuntza 
gaietan gizonik yakintsuen diranak, euskerearen sakontasun eta aberas- 
tasunatzaz esan dituenak gogoan eukitea naiko da, auntzen gaberdiko 
eztuleri baiño yaramon geiago ez egiteko. Yakitun beste gauza batzuetan 
ba'leiteke izatea, baiña eztakien gauzetan sartzea yakitunen ezauga ^ i ez 
dala edonok daki. Entzun daiogun 
 Agite yaunari : « Euskerea aberatsa 
da, baiña bere abarastasunak toki batean eziturik eztagoz, Euskaie ^ i guz- 
tian zabaldurik daukaz : batzuk baso zugaztitsuen batuan, beste batzuk 
mendien egaletarY, beste batzuk Kantauriko itxasoaren ertzean ; Bizkaian 
legez Gipuzkoan, Gipuzkoan legez Napa ^ oan, Napa ^ oan legez Franziako 
anaien artean. Alderdi guztietan sartu yako euskereari go ^ iñea ; alderdi 
guztietan dagoz oraindiño euskerearen sustrai onak eta landara mar-
dulak bere bai.Go ^ iñea kendu ta sustrai onetik datozen landarak lur- 
batetik bestera aldatu, on da guk egin bear doguna. Eztogu erderazko 
itzik aotan erabili bear, esan gura doguna euskerazko itzakaz esan dai- 
kegunean ». 
« ¿ Ba^ iak dirala nik dakardazan itzak esango daustazu, irakurlea ? Ez 
naz ba^ i zalea, ta itz ba ^ i asko eztot esango : yatoti oneko itz za ^ak 
izango dira geienak, zuk lenago entzun eza ^ en ; bada Euskele^ iko itz 
guztiak dakizan euskaldunik eztago nire ustez, Gaztele ^ iko danak dakizan 
gaztelafik eztagoan antzera. ¿ Baiña zer ba ^ iak izanda be ? ¿ Eztabiz egu- 
nero Gaztelako izkuntzan itz batiak ikasten ? Da, ¿ zegaitik ikasi bear 
eztira geureak ? ¿ Ainbeste euskaldun zintsori ezteutsegu geuk buruetan 
sartu, zer esan gura daben, excelentea, admirablea, infinitamente pode- 
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rosoa, sabioa, pTincipioa ta fina, ta beste olango erderakada ta mor- 
dolokeri asko ? ¿ Eta euskerea erakustea ^ en erderea base ^ ita^en buruan 
sartzeko aiña Ian eztogu egingo ? ¡ Ona dago beraz gure e ^ izaletasuna ! » 
Auxe diño KRESALA idazti txukunaren asieran. 
Beraz Agite yauna, garbizale ta bere neutian ba ^ izale izan zan, ba^ i- 
keri zale ez baiña. 
Egia esateko, gitxi yakin eta asko dakiala uste dabenentzat dana da 
ba^ i, baiña orixe berori gertatzen yako mutikoari lenengoz eskolara 
doanean, ....izki edo letra guztiak ba^ i egiten yakoz ! 
Maite dogun gauzea albait garbi ta txukunen ipinten alegintzen gara, 
eta on ez egitea maitasunik ez dogun ezaugati da, eta maitasun bank 
euskera aidez zer ?... Maite ebalako itz oneikaz ya ^aitzen dau : « Nik 
geure euskera maite-maitea dan baiño be geiagoan bigun eta irakurgafia 
egin gure neuke....» Geuk beste ainbeste egin daigun eta  Agite Yaunaren 
ya^aitzale zintsoak izango gara. 
Euskera etsaiak zeintsuk diran 
eta  guztiei erantzun e g o k i a 
Atal oneri KRESALA'ko Bedar Txatak irakurburutzat dauken azal- 
buruan erantzuten dautso, eta egoki erantzun be. Eztabaida onetan eus-
keraren etsai lez, iru gizon sartzen ditu. Ezpataduna, Izkiloduna, Oial 
saltxalea ta Indianoa. Nire ustez, euskeraren iru etsai txa ^ enak sartu 
gura zituan : Indarkeria, diruzalekeria, eta zo ^ i aberastuaren ezyakin 
eta a^okeria Indianoan. 
Euskeraren aidez A^anondoko Itsasgizon begikoa, irurak batera baiño 
sentzun geiago agertzen dabena. 
Nasa gaiñean zutinik, ondo yantziriko bost gizon egozan alka ^ egaz 
autuan, eguzki epela artuaz batera. Euren artean Itxasgizona. 
« Gure Itxasgizona bekoki baltz sama ^ ekoa zan, itz latzekoa batzue- 
tan, biotzean eukan guztia e ^az kanpora botatzen ekian gizona, edozeiñi 
egi andiak esaten eutsazana, bear zanean; baiña arima leiñargi ta onekoa. 
Asa^ e zalea izan ez a ^ en, Euskal-e ^ iari edo Elizari ikuturen bat iñok egin 
ezkero, asa ^ etik u^ iñean etzan ibilten ». 
« Lelo, zio edo gai o^ egaitik, au da, Elizari ta Euskal-e ^ iari bakean 
ezin itzieutsielako, Itxasgizonak askoetan min emoeutsen beragaz batuten 
zirean erbestetar edo erbesteturiko batzuei ; baiña alan da guztiz be 
ezeben beragandik iges egiten, maite ebielako, edo dirutsua, Atanondon 
guztiz ondo ikusia ta eskubide andikoa zalako ». 
« Bost gizonak erderaz ziarduen, baiña nik euskeldunentzat egiten 
neure lantxo au ta euskeraz ipiñiko dot beren yardun guztia ». 
«—Nik eztakit—ziñoan ezpatadunak,—zeiñen au ^ ean egoan azturik 
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nunbait—ze deabruzko eresiak esaten dituen or ba ^ uko astuok euren 
txakur-ízkuntza o ^etan. 
Itxasgizonak, arpegia beingoan ilundurik 
—Etzeunkan ona etofi baiño lenago euskerea ikastea baizen : dana 
ulertuko zenduan orduan ederto : Nik erbestean ibili izan nazanean, 
euren izketan itz egin dautsiet erbestetafai, erdizka eta motel bada be. 
Etxat egundo gogoratu eurak euskeraz itz egin bear daustiela neuri ». 
« Iskiloduna : —Baiña gizona, zer diñostazu ? Gogoratu eizu aide 
batetik, zuen euskera ori , erdi izkera eskel zatar bat dala, ta beste aldetik 
espaiñar guztiak guztiok gastela ^ ez ikastera nai ta eztuak gagozala. Gas-
telafez baka ^ ik itz egin bear da Españian, da beste izkera danak osaro ta 
betiko kendu ». 
= Itxasgizonak, berotuten asita :—Eztiñozu ondo, zalduna. Euskerea 
antziñetako izkera guraso, eder, mamintsu ta zakona da, atse ^ itar yakitun 
askok dakien legez, zuek yakin ez afen. Da gaiñera, ¿ zeiñek esan dautsu 
zuri, naita naiez ikasi bear dogula guk Gastelako izkuntzea ? Eztiñot gura 
dabienak ikasi eztaiela, ikasia beti dator ondo ta ; eztiñot gastelar agin-
tariakaz Euskal-efiko gauzen gaiñean zerbait erabagi bear daben euskal- 
dun nagusiak eztabiela ikasi bearko ; baiña euskaldun guztiok ? Zeiñek 
nai ta naiez itz eragingo dausku gura eztogun eran ? ¿ Zer dala -ta? ¿Zei- 
ñek dauka Españian gu ofetara ipinteko eskubidea ? ¿ Ezkara izan 
gu geurekofak eta askatuak, geure gurariz eta geuk ipiñiriko zertzelada- 
batzukaz, Españiaren laguntzat ez mendekotzat ya ^ i giñan artean? ¿Nok 
dauka gu makurtuteko eskubidea diñot ostera be ? Inda^ak ? ¿ Inda^ a 
dozue eskubidien iturburua ? Bada orduan ondo egieban Nopoleonek 
Españia menderatutera etofi zanean. Baina itxi daiogun aide batera eus- 
kaldunen geurekortasun da askatasunari. ¿ Zegaitik kendu bear yako 
gizon, etxadi edo efi bati beren endako itxurea, beren aberastasuna, iño- 
ren on bank ? ¿ Zergaitik kendu bear yaku guri geurea ? ¿ Ezta naikoa 
norbere lufean daukagun ondasuna ez ezagututea ; ezta naikoa, alpe ^ eri 
ta nagitasunagaitik izkuntzarik zafen da maitagafiena ez ikastea, a ^ otzak 
ikasi oi daben legez ; ezta naikoa basterturik eukitea, entzun bere ez 
gura izatea ; il da lurperatu egin bear da gaiñera ? ¿ Eztozuez zeuek 
bandera oial da burdin zafak gordetan gertaera gomutagafi on batzuen 
gomutagafi legez, edo zeuen asabienak diralako beste barik ? Bada, 
¿ zegaitik itxi ez guri zuen eta geure asabien izkuntz edefa mendi tartean 
gordeten ? » 
—« Izkilodunak : Etzaite asafatu gizona, baiña yakin eikezu, euska-
rak eztabela ba zuk uste dozun aiña edertasun ». 
—«Itxasgizonak: ¿Zuk zelan dakizu ori euskerarik ikasi ezpadozu?» 
—« Oial saltzaileak : Neuk be eztot ikasi, Bilbotafa izanafen, gura- 
soak ezeusten erakutsita ; baiña eztot damurik be. Euskalefitik kanpora 
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euskerea ezta ezertarako, ta Euskal-e^ ian bertan edozeiñek daki gaur 
 
gastela^ ez ».  
— ^ Itxasgizonak: Zuk euskerea ezyakiñagaitik damurik ez izatea, 
 
mirarituteko ipuiña ezta. Zuek, bilbota ^ok, antxiña galdu zenduen asabien 
 
izkera biguna ta antxiñatik zagozie erdaldundurik, eta gaifiera zuretzat, 
 
sal-erosketarako ona ez dan gauzea ez da iñoiz be ona izango. ( Zeuk 
 
saltzeko gauzea ba'litz, ede ^ etakoa dala be laster esango zenduke zuk ).  
Bahia yakin eikezu, lenengo, saltzalientzat onak ez diran gauzarik asko 
 
badagola lufean, da bigafen gure euskera eztaukagula saltzeko. Euskal-
efian ba^iz edozeiñek itz egiten ba'dautzu erderaz ainbat gaiztoago : neu 
 
dendaria ba'nitz, ikasi bearko zendukie euskeraz, oialak eta enparauak  
eskiñika zatozentxuok.  
Indianoak : Kuku^uku egitera doian ola ^a legez burua yasota, zu-
dur azpiko bizafak kiskurtuaz, guztiz astiro ta benatsu :  
—Neuk esan neike iñor baiño obeto, lur asko ikusi ditut eta : euske-
reak eztau ogia irabazteko balio. ( Yo puedo disir mejor que nadie, 
ha visto muchas tierras : bascuentze no vale para ganar pan ).  
—Zelan irabazi dozu ba zuk geldotzaforek? ¿ Erderaz yardun edefen  
batzuk eginda ? Ezagun dozu.  
—Nik neure ogia lan gogofean da ondo irabazita daukat.  
—Eztiñot ezetz, baiña lanean egiteko eztot uste euskereak kalterik  
egingo eutsunik, eta erdereak indar andirik emongo eutsunik bez  ». 
(Kresala-94-97'n ing.)  
Ara emen, Agi ^ e yaunak  
inda ^ a dala, afokeria dala, txindi-zalekeria ta ezyakiña dala-ta, euske-
raren aurkaka guztiei emoten dautsen erantzun egokia. 
 
Goazen azkenengo atalera. Ba'dira euskeraren etsaien artean, gaxorik  
ia dean dagoala -ta, Unamuno bafegafiagaz, il bear dabela esan daroenak,  
eta eleiz-progu alagalako batzuk egin bear yakozala esaten dabenak. Kir-
tenkeri au oin ogetaka urteak dirala esana da. Bidegabekeri oferi, Zara-  
goza'ko « El Eco de la Cruz » deritxon aldizkingitxoak, erantzun egokia  
emon eutson, eta datofen tokitik datofelako, emen ipintea egoki deritxot:  
Ara erderaz emon eutson erantzuna:  
«Gura dozu ipuin bat edestutea?»  
Ara, ba. Nire efian gizon gaizto gaizto bat bizi zan. Birao aiñen eta itz  
zakafak itufi batetik bere ao zikiñetik urteten eben. Egun baten, Yaun-
goikoa'ren aurka yarki esaten asartu zan: «Yaungoikoa ain altsua ba'da,  
zer dala-ta ez nau, zigortzen, miña afatuta? Une atatik itz bank gelditu 
zan, itz egin gura ebanean ots zerbait egiten eban, baiña ezer be ez yakon  
ulertzen, kirtenkeriak bakafik aituten yakozan.» Eta aldizki erdelduneko  
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itzak dakarzan lez aitatuko dodaz: cAsi hace ese señor, solo se entienden 
claro sus disparates.» 
¿Ha sido inconveniente el vascuence para que las provincias sean las 
más adelantadas de España? Y si no lo ha sido en el pasado, ¿cómo lo será 
en el porvenir? Dicen que el vascuence es corto, tan corto que con él no 
se puede blasfemar de Dios. Tal vez el señor Unamuno encuentre des- 
preciable una lengua que no sirve ni aun para blasfemar, sin fijarse en 
que a eso, tal vez, deba ese pueblo la pureza de sus costumbres, la firme-
za de su moral y la virilidad de su raza» (El Mago tom. I. 18 ta 19'n ing.) 
Oin ikusi daigun, Agi ^ e yaunak oil diñoenai, Bilbao'ko Camgos Eli-
seos antzokian 1916'n egin eban itzaldian emoten dautsen erantzun 
bikaiña: (1) 
«Euskerea gaxorik, la ilean dagola. Gaixorik bai, la ilean ez Yaungoi-
koa'ri eskefak. Baiña gaxorik baldin badago ¿zein ezta gaxoaren efuki? 
¿Nola eztegu euskera babestu bear? ¿Noizko ditugu sendagafiak? ¿Zertan 
daude eskubideko yakintsuak? ¿ Zer egiten dute zaintzale izeneko gizon 
oiek? ¿Nolakoa da batez ere, gaixoa sendatu bea ^ean, geiago zauritu 
nai duan sendagilea? ¿Nolakoa da bere ustez il zorian dagona yo ta 
zapaldu nai lukean sen agintaria?» 
«¡O! Benetan afitzekoa da gure izkuntzari erbesteko gizon maltzufok 
egin nai diotena ; baiño ¡ai! askozaz a ^ iga^ iagoa da geuk euskaldunok, 
egin dioguna ; bada geuk yardun degu geienbat euskeraren kaltean, geuk 
iraindu degu erbestetafak baiño ere geiago, geuk bota degu geure ezpai-
ñetatik, geuk yaurti degu geure urietatik baso baztafera, izu ^ iz kutsutua 
dagoanaren gisa. Bai auzoetako mintzo apaiñak ezagutzean, gure izkuntza 
nafas ta baldafa iruditu zaigu ta Euskalefiko semeak euskeraz mintzatzen 
¡lotsatu egin gara! Ori egin oi dute, beren gurasoak goizetik gaubera 
aberastu diran edo zerbait ikasi duten urne dolo ^ak. Geurea da ba efua, 
geurea obenik andiena.» 
Euskeldunak, nere anaiak, 
ernaitu gaitezen ta bide befiak artu ditzagun. Nik ba dakit ederzaleak 
zeratela ta edonungo edefari abegi ona egiten dakizutela. Ordu onean 
izan dedila ; baiño etzazutela ofegaitik euskera iñon ukatu, etzazutela 
besteak baiño gutxiagotzat euki. Euskalefian yaio zeraten guztiok, andiki 
ta beartsu, andikiak batez ere efi ta erbestean etxe bafuan eta enpa-
rantzaren erdian ¡Yaungoikoagatik! euskeraz itz egin zazute. ¡O euskera 
kutun nere mintzoa! Etzera zu iñoren lotsagafi. Iraunko ^a zera Ernioko 
galu^ak aiña; lerdena zera, Anboto erpiñen irudira ; garbia zera Aitzgotiko 
elur zuda beste, liraiña zera Aralarko Aingeruaren gisa, nerea zera eta 
(1) 1916'ko Yofala-15'ko <Euskaletiaren Alde . n argitaldu zan. 
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maite zaitut. Zure kopeta zabalean antxiñako yato ^ i onaren kera ta kutsua 
dakuskizu, zure sorbaldetan izkuntza gurasoen soiñeko apaiña daramazu. 
« Naiz ta gaur gure mendi baste ^ ean apala egon, zure bizitza luzean 
alderdi askotan on egiña zera. Zuk eman diezu beste mintzo askori, zure - 
izatearen mendua, zure argiaren izpia, zure suaren txingafa; zure odo- 
laren go^iunea. Izkuntza be ^ i oiek a^ o ta gangar badabiltza ere. beti zure 
zofetan egon bearko dute ¡O euskera maitaga ^ ia! Zuri nai dizut eresi. 
Oso aurtxoa nintzala, oraindik seaskatxoan nengoala. amaren laztanaren- 
aoz sartu ziñan nere biotzean eta ordutik aufera nere biotzean zauzkat. 
Etzera zu neretzat egundaiño izan txiro ta itxusi; zu zera neretzat izkun- 
tzarik gozo, samur, guri, mamintsu ta zoragafiena. Oraindik ezea zaude, 
oraindik kemena badezu, oraindik lore befiak eman bear dituzu. Gure- 
animetan dago ta gure animetatik aterako degu zure azia; geuk ereingo 
zaitugu zoro ta zelai, ibar ta mendi, egi ta baso, lur guztietan, erneko da 
oparo zure landara befia; gure izerdiz ta bear bada gure odolez narotuko 
degu, ta geuk azalduko zaitugu, azkenez, beste izkuntzen erdira onela 
esanaz ara emen euskera: ikusi zazute zein mardula dagon, begira zazute 
zein egoki apaindua ya ^ i degun.» 
Ori egin ezik, ezkiñake seme onak izango. 
¡ Gora zu, nere mintzo zafa, gora euskera maitaga ^ ia! 
Eta gure lanean diardugula iñok ezer esan eta ixilik egoteko esango 
ba'leuskigu, ara Agi ^ e yaunak erakusten dauskun erantzuna. Len aitatu 
dogun itzaldian bertan. «Agindu on da arkaitz gaiñean dagon afanoak, 
a^ anoa dala ta beste gabe baso itzaleko e ^ etxiñolari esango balío bezela: 
«Ixo, utzi zazu bein zure yarduna, ixildu zaite nadila?—eran- 
tzun dezaioke txoriak.—¡ O! ezingo naz iñola ixildu; berezkoa det nere 
txio yotzea, efekarteko itufiak beren inurmu ^a, zelaietako loreak bere 
usaia berezkoa duten antzera; kendu zadazu nere bizitza, baiño ez nere 
mintzoa, bada neri dagokidan txio ezti gabe, ni ez naiz e ^etxiñol». Era . 
beran esan dezakegu euskalefitafok; yakin zazute agintariak: gure min- 
gañera euskera berez datorkigu, euskalduna euskera gabe ezta euskaldun 
ta euskaldun izatea ezingo digu iñork debekatu». 
Ara emen ondafutar maiteak, zuen efitar, Agi ^ e yaunaren, euskelza- 
letasun samur, sutsu, kementsu, eragiko ^a zelanbait azalduta. 
Idazle bikain eta bardingabearen goralbenez eraldu dituzuen yai onei- 
tan, erabagi bat artu bear dozue, zuen ziñeste ta euskerea, biotz bafendik 
maitatu eta bere antzera, maitasun ori egitez agertzeko erabagía. 
Euskaltzaletasuna ziñesteagaz beti alkartuta ibili da ta auferantzean 
be, alantxe izan daiten ezaiteze aztu antxiñako esakunaz «Euskeldun, 
fededun». Ondasun bion aidez, guztiok batera—Ekin eta yafai! 
MANTEROLA'TAR GABIREL 
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Ontziska ta Ekaitza 
01 ontziska gaixo, 	 Irakin daraki 
1 bai e^uka^ i 1 	 Ur-zelai gordiñak; 
Zer dagik itxaso 	 Zurbil (3) yafi dira 
Suminduan la^ i ? 	 Lengo margo urdiñak 
Nora ua, intxaur-oskol, 
Urez a ^aunketan ? 
Ugarte ilezko ^az 
Ari amesetan ? 
Ala, adu (1) itxasta^ak 
U^uti bilduma 
Ta bertara i be dei, 
Zorakor u^uma ? 
Garden-zale, iduriz, 
Az, ene ontzi; baiña uf 
Dabilkik ekaitza, 
Areno makur. 
Ekaitz-e ^aiak dir 









Azatz gazi zear 
Ekaitzaren mende...! 
E^uki damostak 
Itxasontzi txume (4). 




Gain dok ur-mendia. 
Gaiztozko zirimol (6); 
Ik ba^ iz intzira, 
Baiña garalle, isol (7). 
(3) Zurbil—pálido. 
(4) Txume=diminuto. 




Or yatork nasian 
	 Eunak aize-mende, 
Itxaski zaka ^a; 
	 Kai-bidean ekin; 
Po-egiñik, ene 
	 Ekaitza igesteko 
Iku dok onda ^a. 	 Alegiñak egin. 
An... faster  gaiñik -gain, 	 Ez yak noski eder 
Ba^ iz, igerian, 	 Ondartza-batuti, 
Apar zuri barna 	 Erason o^egaz 
Itxas-osiñian. 	 Osoan berezi ? 
Uin-sabelak yoek 	 Ator, maite: aier (8) 
Suleza-indafa; 	 Au aspaldiz kaiak; 
Ik baiña gaintzeko 	 Itzat naro yozak 
Burnezko bulaía ? 	 Ur oztin garbiak. 
Oi ontziska galxo ! 




(8) Aier=echar de menos. 
ONAINDIA ' TAR YAKOBA k. 
(Karmeldafa) 
D. DOMINGO DE AGIRE 
Gran novelista euskeldun, autor de «Garoa», «Kresala> y «Auñamendi'ko 
Loreav, al que recientemente, el 30 de Junio de 1934, Onda ^ oa, su 
pueblo natal, ha rendido un homenaje a su memoria. 
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LIzanen aiz nerea? 
o izar 
donea : 
¿ No iz izango nerea ? 
Ludiko basoetan 
galdu naiz ilunpetan. 
Zuganontz, 
maiz-sa ^ i, 
digo ne oiu la^ i. 
¡ Laztasun 
gogo^a ! 
Biotza otz ta idol-a,  
¿ ez det, bada, arkituko 
euzkirik berotzeko ? 
¡ Argia 
begi tan 
ta beroa biotzan ! 
¡ Ene ! ¡ Alik laistefen 
Betozkit, Urtzi, aren ! 
Iza^a 
donea : 
¿ Izanen aiz nerea ? 
TAPIA PERU^ ENA' TAR ALEXANDER 
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Etxeko alaba 	 La hija de casa 
(aita nuen saltzaile) 
¡A ^ats-autsak daukaz bideak! 
Lau zaldun datoiz España'tik. 
Mairu-eiiko mairu baltzak 
zidai eta u^ez zamaturik. 
Lau zaldi zuri, ugel go^ i, 
zidoiezko aukoz bitsetan. 
Artn-arin, aixea iduri, 
eguok daukez zangoetan. 
Zidar eta u^ez zamaturik 
lau zaldun datoiz España'tik 
II 
Etxeko alaba liraiña 
itxi eiozu dantzeari, 
Txirula alai dabil, baíña 
eder zaiakoz mairuari. 
Yantzi zadi gonantza goiiz 
zaldi-otsak dira landetan. 
Zagoz lirain, aurpegi argfz, 
i^ izko lorak ezpanetan. 
Itxi eiozu dantzeari 
eder zaiakoz mairuari. 
III 
Neure alaba, ez nega^ik: 
ondo saldu zaugu dirutan. 
Be^eun uie-dukat arturik, 
eta zazpi dupa eztitan. 
Lau zaldi zuri, ugel go^ i, 
mairu-eiira zailu duaz. 
—Txiribogin : ardua neuri, 
edontzi au bete napa^az. 
¡Be^eun u^e-dukat arturik, 
neure alaba, ez nega^ ik!  
(El padre me vendió) 
El polvo del atardecer cubre 
los caminos. Cuatro jinetes llegan 
de España. Negros moros de la 
morería, cargados de oro y plata. 
Cuatro caballos blancos, rien-
das rojas, con frenos de plata en 
espuma, Muy ligeros, semejantes 
al viento, tienen alas en los cascos. 
Cargados de oro y plata cuatro 
jinetes llegan de España. 
II 
Bella hija de mi casa, deja por 
una vez el baile. 
Alegre suena la flauta, pero le 
eres graciosa al moro. 
Vístete de corpiño rojo, pues se 
escuchan pisadas de jinetes en los 
prados. Estáte linda, con cara 
risueña, con la flor de la sonrisa 
en los labios. 
Deja por una vez el baile pues 
le eres graciosa al moro. 
III 
Hija, mía, no llores; te vendi-
mos a muy buen precio. 
Doscientos ducados de oro y siete 
toneles de miel. 
Cuatro caballos blancos, rien-
das rojas, esbeltos caminan hacia 
la morería.—Tabernero: sácame 
vino; llena el vaso de vino nabarro. 
¡ Te vendimos en doscientos 
ducados de oro, hija mta, no llo-
res por lo tanto ! 
URKIAGA' TAR ESTEPAN 
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Adiskide bati, Agur 
Hau da olerki izan nai Buena 
Laudan den lilia, lili ede^ ena, 
Guzien du usai ona, ororen maitena. 
Elu^ak du maite mendi tonto ^a; 
Mendi tonto ^ak, ez du maite elu^a? 
Maite nork ez du bere laguna ? 
A bereak berdin nola gizonak. 
Itxas-lañoari agur itxaslariak, 
Txoritxoak ere kabia beroari. 
Esan, usoatxo, nor dun maitena ? 
Soroan den ardiak eder du oiana, 
axuriak ere bere ama ardia, 
Ibai-ko a^aitxoak berdin ur argia, 
Zeruko izatek beren Ortze ^ ia, 
Amak du, seme, ede ^a ta ez dena, 
Remaite maite, zeruak emana. 
Ire maiteak, nola du izena ?.... 
Elufak du maite mendi tonto ^a 
Mendi tonto ^ak, ez du maite elu^a ?.... 
Ez dago sunk ez bada egufa, 
Ni naiz egufa, i nere sua. 
Dato^en neguan ez dugu sunk, 
Ilik daukagu egufagatik. 
Kito. Betikoa, goitiko Yinkoa. 
Alkar Izadian maite gauz guziak. 
Gizadiak baka^ ik maite bere onekoa. 
Unela ník dakit, ez nunala onekoa. 
Raina I, banaki nork duen obena 1 
ABODY 
Irufia 1934-ko EpaiÎa. 
Abodi olerkarlari. 
Zuk ipíntzen ziguzun zuzenbidean bi ^ itan idatzi dizugu. 




ANDERE dugu Ele Ama 








Gogamen-bilbea, izpi-zuntzetara, (2) 
Aldi'ren goruan iruten. 
Bizi-ekeratik o ^obiraiño (3) 
biotza dula iguzki : 
beroaz, argitara 
lur-loreen hazkufi. (4) 
ELE guren arbasoena, 
semen bitxirik maiteena : 
ezti gozo, endareh erleena ! 
Poz yariozko urbegi (5) Abe ^ ian. 
gantzukari (6) zauritako atxe ^ ian. 
Usai gozodun lorerik garbien, 
Maitagafi aiña zoraga^ ien ! 
Biotzik ez bakafa baiño : 
maitea be bakar, zurekikoa. 
Abots bakata nere aokoa, 
zuretzat soilki eresiño 
bai-du mingaiñak gogortu dediño. 
(1) Gandola=vaso. 






Zure begi-iza ^etara nago 
magalpe beroan etziñik 
bula^etik yalgo eziñik 
erleek lore-miazketan antzo. 
Ez dut abestu-al izaten, Ama, 
izar oiei begira gabe. 
Abes egiten orde 
zure begipe ya^ i-ala. 
Begi-iza ^ak ez itzali aten ! 
Begitaraz ate, ¿ nork abesturen ? 
Euren izpirik gabe, ¿ nora egiñen ? 
AMA / Begietan ¿ zelan niga^a ? 
Pilpil samiñez ¿ nork yafi bula ^a ? 
Ai ! Zein biotzek a ^ izkoa 
autsi bai-dizu eskuan murkoa ! (I) 
Latin dario murko autsiari 
ain leiatsu bildu lu^iña... 
Semeak ! ¿Nor ez biotz-bera aski 
atson galdua bildu leiokena ? 
Urbiltzean be^ iz (erdera. ez mintzo, 
zuen abots latzak miff  leio. 
KEuskera. nai du, euskera galdua, 
zaha^a baizen be^ itua l 
IDAZU, Ama, ao-atsgarbia l 
Begi-malkoz, biotz-odolez 
osatu-al nik murko autsia. 
Nere zorion atson ixuria 
biltzean, nere eskuok gantzu ^ iñez (2) 
igurtziak bai-nituzke, apaiz ya ^ ia. 
G A Z T E L U 
(1) Murkoa=cántaro. 
(8j Gantzufifiez=aroma del bálsamo. 
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Uso bi iduri 
S' tar Edurne ta M. Terese Alztal 
Usotxu luma urdin, bikote ikusga ^ t. 
barne donientzat oso betegaii 
Egaka bai'luaz, or duaz alaiki. 
Ezta agiri iguzki; goibel gaur ortzia, 
odei-gibeletik digorsku argia. 
Aizta maite biak etxeruntz abia. 
Aiztatxo bi oek —uso yanzki urdin— 
elizafik urten dira yanzkiz bardin; 
eleiz-zapi baltza, ge ^ iko go ^ imin. 
Neskatila lirain, urtieri paiez, 
kutun dabe alkar aizpa-maitasunez; 
an duaz a^aiki etxera bidiez. 
Argi bekokia ta biotzean poz, 
pozez beti dabil yagi oi dana goiz. 
Ta maite diranak atsegin, edonoiz. 
Uso zuriñoak goian ega-ukaldi, 
aizta biok uso luma urdin iduri. 
Egaka bai'luaz or duaz maitati 	  
ERKI AGA' TAR EusBaI 
( « BNDAITZ» ) 
Leke itio. 
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TOLE' KO EREGEA 
Goethe, Alemaniako olerkari aundiena edo aundi- 
enetakoa, 1749'gafen urtean yalo ta 1&3E'gat¢nean lia; 
asko idatzi zuen ta olerki-gisa guzletan nabarmendu 
zan. Ondoan ematen dugun balada ospetsu ori bere 
Faust tragedia ospetsuan dago ta izkuntza askotara 
itzuli izan da. 
E^ege bat izan zan bein Tule -n, 
erioraiño zintzo ta kirmen; 
bere maiteak, iltzeko orduan, 
u^ezko ontzi bat baitzion eman. 
Ede^agorik ezer etzaio, 
oft darabil yatorduoro; 
begiak malkoz urtzen zitzaizkan 
andik edaten zuen guzian. 
Iltzerakoan, zenbatzen ditu 
bere mendeko yaurgo ta iriak; 
oiñordekoai utzi zizkien 
ontzia ez beste on guziak. 
Oturuntza bat apaindu zuan, 
zaldun guztak bere inguruan, 
bere asaben gela garaian 
itsas-bazte^eko yauregian. 
An txutitu zan edale za ^a, 
edan zuen azken bizi ga^a 
ta aurtiki zuen ontzi gurena 
azkar itsas-ugiñetan bera. 
Ikusi zuen ura erortzen, 
urez betetzen, itsasperatzen; 
begiak goibel ya^ i zitzalzkan, 
geroz etzuen txortarik edan. 
IRAIZOZ - xo P. A.- x 





(JA^ A[TZEA ) 
TELL. 	 Barkatu ezaidazu, Yaun o ^ ek ; ixekaz ez, ustekabez izan baita. 
Au^ ez gogarturik egin ba'nu, orduan ez nintzake Tell izanen ; 
barkatu ba ! Befiz ez baita gertatuko. 
GESSLER. ( Ixi1une ondoren. ) A^ anbela zuzentzen, esku edefa duzula, 
diote ; eta beti elburu-elburuan yotzen duzula. 
GUALT. TELL. Egitan, yauna ; nere aitak, eun oin-bideko zuaitzetik sagar 
-alea luferatzen dizu. 
GESSLER. Tell, au zure seme al duzu ? 
TELL. 	 Bai, Yauna. 
GESSLER. Besterik bai al duzu ? 
TELL. 	 Bi, Yauna. 
GESSLER. Ta bietatik, nor duzu maiteen ? 
TELL. 	 Biak berdintsu maite ditut. 
GESSLER. Bapo, Tell ; beraz, eun oin-bideko sagafondoan alea yotzen 
duzunez, nere aufean zure trebetasun ofen erakuspen bat 
eskeiñi bear didazu.... Ar ezazu afanbela. Ofa eskuetan duzu.... 
eta zure semearen buruko sagar -alea yotzeko gertu zaite. Baiña, 
zuzenki sagaferatzeko desaizut ; eta, lenengo ekiñaldian yo - 
tzeko ; uts-egiten ba'duzu, ba, zureak ere egin du-ta. (Guziak 
ikaratzen dira.) 
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TELL. 	 Yauna.... Zer erokeri da eskatzen didazuna ?... nik nere semearen 
buruko.... ez, eta ez. Yaun ona, obe zaizu ofelakorik ez gogoan 
artzea.... Yainko e ^ukitsuak alakotik yarei nazalal... Zentzurik 
ba'duzu, beintzat, guraso batentzat eziñezkoa zaizu agindu ori! 
GESSLER. Zure semearen buruan ipiñitako sagar -ale bati yaurtiko diozu.... 
Nere nai eta agindua duz u ! 
TELL. 	 Nik nere gezia, neure seme kutunaren burura zuzendu bear 
detala ....Il naiago ! 
GESSLER. Edo yaurti ezazu, edo semearekin batera il bearko ! 
TELL. 	 Neure semearen erailtzalea, neu bear ote ?... Yauna, edo zuk 
semerik ez duzu, edo edozein aitaren biotza, zenbat oiñazetuko 
dan ez dakizu. 
GESSLER. Ain azkar o ^en zur biurtu zera ! Ameslari bat zerala esan 
zidaten eta gaiñerontzeko gizonengandik, beste azaldu nai 
zenduela. Oi-eza atsegin zaizu.... eta ofa zergatik autu detan 
zuretzat eginkizun aundi au. Besteren bat gogaltzen yatiko 
litzake... zuk, begiak itxi, ta gogotsu yo au^ era. 
BERTE. 	 Gixaixo auei ez egiezu ixekarik. Zurbiltasuna eta ikara zenba- 
teraiñokoa duten, bai dakuskezu !... Zure itzak, txantxetan 
artzan ofen oituezak dituzu. 
GESSLER. Nork esan dizu, ordea, txantxetan ari naizela ? ( U^e-u^ean 
daukan saga^ ondotik ale bat artzen du.) Ona emen sagar- 
alea. Toki oni! ; larogei oin-tartea damaiot... ez gutxigo, ez 
geigo... Eunera gizona yotzen dualako bere burua edefesten du. 
Yaurti ezazu, ba, eiztari, ta elburutik ez saiestu. 
EKIIllOLF. Ene Yainkoa ! Oker zioak au! Belaunikatu ari, mutil ; au egitan 
zioak ; Yaurlariari bizirik utzi azala eskatu ezaiok. 
WALT. F. (Asa ^eari eutzi eziñik dagon Melchthal'i, berezi) Geldi 
zagoz ; nik eskatzen dizut ; bare egon zaite ! 
BERTE. 	 ( Yaurlariari.) Onuzkero, aski duzu, Yauna. Guraso baten 
estutasunaz o ^ ela par-egitea, ankefa da. Gizon e^ uka^ i onek 
bere ogen ariña-gatik, eriotza irabazi ba'du ere, Yainkoafen, 
amar aldiz il duzula. Bere txabolara kalterik gabe yoaten utzi 
ezaiozu. Orain ezagutu baizaitu ; eta berak bezela, semeak ere, 
ordu au beti gogoan izango dute. 
GESSLER. Alde.... egin toki ! Zergatik zera eztabai ? Eriotza irabazi duzu 
eta erail zintzaket ; oartu ezazu, zure efukiz, zure zoria zeure 
esku-trebeta-sunean yartzan dizutala. Norbera bere zoriaren 
yabe egiten danean, epaiaren gogorkeria ez da marmarka artu 
bear. Elburua beti yotzen duzulako, edefesten duzu zeure 
burua. Ofa, ba ! Orain, eiztari, zure trebetasuna ikus-erazi 
bear diguzu. Elburua zure betekoa duzu, saria ere aundia. 
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Biribillaren erdian yo, on edonork egiten du. Nere ustez, ordea,
- 
beti beregan etsindurik dagona, eta maite-miñak begiak ez
. 
lausotzen eta eskuak ere dardartzen ez dizkiona, uraxe duzu 
egiz azka^ a. 
WALT. F. (Aren au^ean balaunikaturik.) . Yaurlari Yauna, zure agindu-
- 
pean gaituzu ; zuzena ez ba'zera ere, e ^ukitsua izan zaite, bein- 
tzat ; nere aberaskietatik erdiak artu itzazu ; guziak ere bai ; 
baiña, nekaldi ikaraga ^i ofetara ez ezazu beartu. 
GUALT. TELL. Ailaita, gizatxar ofen aufean ez zaite belaunikatu! Nun 
yafi bear naizen, esan ezaidazu. Ez naiz ezeren beldur. Nere 
aitak, egazti egalaria yotzen du ; eta bere semearen biotzik ez 
du zaurituko. 
STAUFF. Yaurlari Yauna, aurtxo ofen xalotasunak, ez ote zaitu biotz 
ukitzen 
RóssEL. Zure egite guzien befi eman bear diozun Yain koa zeruan dala, 
gogora ezazu. 
GESSLER. (Au ^a erakutsiaz.) Andiko astiga ^ ondo ari lotu dezatela ! 
GUALT. TELL. LOtu ? Ez, lotzerik ez dut nai. Ardiaren antzo geldirik 
negoke ta arnasik ere ez negike. Baiña, lotzen ba'nauzute, ezin 
etsi izango dut ; ez, egiñalak egingo ditut loka ^ iak apurtzen. 
EkunoLF. Begiak estaltzen utzi itzak, mutil ! 
GUALT. TELL. Zergatik gero, begiak? Nere aitaren eskuetatiko geziaren 
beldur naizela, deritzazu ala ? Adoretsu, itxoingo diot ; eta ez 
dut betirikiko ere ! Azkar, aita ; afanbelari ona zerala erakutsi 
iguzu! Gessler'ek zugan ez du ofelako usterik ; eta galduko zai- 
tualakoan, atsegiñez da. Yaurti ta yo ezazu, ba, gizon odolkoi 
au atsekabetzea ^ en ! (Astigarperatxen da, ta sagar-alea buruan 
ipintzen diote.) 
MELCH. (Nekazariei.) Zer? Gure begietan ofelako gaiztakeria egin bear 
ote ? Gure zin-egiteak zertarako dira ? 
STAUFF. Alpefik da! Ez dugu izkilurik. Aztamakilaz inguraturik gago- 
zala, ikusten duzute. 
MELCH. O ! Gure asmoak bereala bete ba'giñuzen ! Geroratze ori, aol- 
kutzat eman zigutenai, Yainkoak barkatu bezaie ! 
GESSLER. (Tell'i.) Ekiozu! Afanbela ez duzu alpefikakota. Erio-izkilua 
erabiltzea, afiskugafi zaizu ta batzuetan gezia yaurtilariaren 
aurka itzultzen da. Agintariak bakafik bear du izkiludun. Zure 
gezi ta a^anbel ondotik aldentzen ez zeralako, atotzen ba'zera, 
beiondeizula ! Elburua neuk eratuko dizut. 
TELL. 	 (Aianbela edatuki ta gezia bertan ipiñiaz.) Alde! Toki ! 
STAUFF. Baiña.... Tell ! Naiko al duzu .. iñola ere.... ikaraz zaude.... es
-- 
kuak dardarka, belaunak dal-dal... 
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TELL. 	 (A ^anbela lu^era erortzen utziaz.) Nere begiak txorabioz ditut. 
EMAKU. Yainkoa ! 
TELL. 	 ( Yaurlariari.) Nekaldi onetatik atera nazazu. Ona$emen, nere 
biotza ( kolkoa zabalduaz.) Zure zaldunei otsegin ezaiezu, 
erail nazaten ! 
GESSLER. Zure biziaren beatik ez dut; zuk yaurtitzea nai dut ordea. Gu- 
zialduna zera, Tell, ezerk ez zaitu beldurtzen; a ^aunketan, eizean 
bezin yaioa zera. Iñor gaizkatu bear danean, ez da beldurtzen 
zaitun ekaitzik. Orain, gaizkatzaile, zeure burua"gaizkatu ezazu. 
Zu besteen yareile zera. (Tell'ek bu ^uka gogo^a du bete buruaz; 
eskuak dardarkata begiak aldiz Yaurlariari ; aldiz, zerurontz zo- 
^oztuki. Bereala a ^anbel-untzia artu, bertatik gezi bat atera, ta 
kolkoan ezkutatzen du. Yaurlaria onengana zegonladi-adi.) 
GUALT. TELL.  ( Astlgar'ondo azpitik.) Yaurti, aitatxo ! Ez dut beldu^ ik ! 
TELL. 	 Bea^ ezkoa zait. (Bizkortu ta yaurtitzera gertutzen da.) 
RUDENZ. ( Oraindaiño nekez etsi ba'du ere, astiñaldi gogo^enetakoak era- 
soki, au^eratzen da) Yaurlari Yauna, geiagora ez zoazke, ez.... 
yolasa zan.... zuk naitakoa lortu duzu.... Gogorkeri nabarme-
negia, zuurtasunaren kaltezkoa da ; eta;:uztai edatuegiak zart 
dagi. 
GESSLER. Itzegiteko agindu arte, ixildu zaite. 
RUDENZ. Nik nai dut eta itzegin bearko. Nere Kaisafaren izen ona, gur- 
ga^ i da neretzat, eta yardute au go ^ otoga^ ia da. Kaisafaren naia 
ez duzu ori.... Uste o ^ etan nago.... Nere efiak ez du ofen zigor 
gogofik irabazi, ta zuk nekaltzeko eskubiderik ez duzu. 
GESSLER. A ! Ausartzen zera !... 
RUDENZ. Gaurdaiño ikusitako ainbat geikeriren au ^ ean, txintik ez dut 
atera. Ikustun izanik, itxu egin naiz eta neure samin eta asafea 
nere biotzean ezkutau ditut ; baiña, luzaroan ixilik egotea, 
nere Kaisar eta nere abe ^ iari uko egitea litzake. 
BERTE. 	 ( Rudenz eta Paurlariaren erdira egiñaz.) O Yainkoa! Asa^ e- 
kor au, oraindik ere asa ^ eago yartzen duzu. 
RUDENZ. Zure mo ^ oi izate-aíen baka ^ik, nere abe ^ iari, nere senidetzako 
guziei agur egin diet... Kaisa ^aren aginte ^ ia , sendotzean, zuzen 
yokatzen nintzala uste nun.... Nere begi-laiñoak za ^atatu dira, 
ordea.... Ikaraturik, leize aoraiño na ^astaturik, ikusten dut nere 
burua. Yato^ iz azke zan nere burua biu ^ itu duzete ; eta len 
mardua zan nere biotza zikoiztu duzute.... Iñongo gogorik one- 
naz, nere aberkideak ondatzeko zori-zorian negon. 
GESSLER. Lotsagabe o^ ek, zure Yaunari o ^ ela mintzatzen diozu ?. 
RUDENZ. Nere Yauna, Kaisa ^ a, ez zu.... Zu bezela, ni ere azke yaio naiz, 
emen ; eta gizonez-gizon, zurekin berdin nauzu. Eta, zuk iraindu 
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ala, nik goraltzen detan Kaisa ^aren izenean emen ez ba'ziña, 
« bai al aiz » arpegira bota, ta zaldun-legez ordainbidea emango. 
bear zenidake.... Bai ! Zure gudalariei kit-1u egiezu ; ez nauzu 
izkifu gabe; oiek bezela.... ( E^ ia erakutsiaz.) Ezpata bat ba dut 
eta u^ eratzen zaidana.... 
STAUFF. ( Deadarka. ) Sagar-alea erori da! "( Berte'k Yaurlaria ta Rudenz 
bakantzen dituan bitartean, e^ ia aienganatzen da. Ontan, Tell 'ek 
gezia yaurti du.) 
R6ssEL. Mutila bizi da ! 
BESTE ASKOK. Sagar-alea erori da ! ( Walther Furst durdurikatu ta txora- 
bio zorian dago. Berk' k eustendio. ) 
GESSLER. ( A ^ iturik. ) Lu^ eratu duala? Nola ? Ergel o ^ ek!... 
BERTE. 	 Mutiltxoa bizi da! Zatoz, aita gizaixoarengana! 
GUALT. TELL. (Sagararekin laisterka elduaz.) Aita, emen duzu saga ^a! 
Ba-nekin nik, bai, zuk zeure semea ez zenuala zaurituko. ( Tell 
zutik, soiña makurdauka, yaurtitako geziaren ondoren yoan nai 
ba' lu bezela ; aianbela lu^ era erortzen zaio ; mutikoa ba-datorela 
ikusi ala, beso zabalik bideratzen zafo, ta maiteki bula^etara 
estutzen du ; onelaxe inda^ ik gabe, erortzen da.) 
BERTE. O Yainko e ^ ukio^ a ! 
WALT. F. ( Aita 
- semeai) Semeok, nere semetxook ! 
SATUFF. Onetsia bedi Yainkoa ! 
LEUTH. Ori da yotzea ! O ^ etzaz gero ere, beti mintzatuko dira. 
EitunoLF. Tell afanbelaria, mendi oek dirauteiño, gogoratua izango da. 
(Saga^a Yaurlariari damaio.) 
GESSLER. Erdi-erdian yo du, ala Yainkoa ! 
RóssEL. Yotze yato ^ a izan da ; baiña, ai Yainkoa zirikatzera beartu 
duan ari ! 
STAUFF. Bizkortu zaite, Tell ! Yeiki ; gizonki yokatu duzu ; eta orain 
lasai-lasai etxeratu zindezke. 
RássEL. Zoaz, zoaz ; aurtxo on emaiozu amari. (Eraman nai date.) 
GESSLER. Aizazu, Tell. 
TELL. 	 ( Atzera itzuliaz). Zer nai duzu, yauna ? 
GESSLER. Beste gezi bat kolkoan ezkutatu zenduan... Bai, bai; ondo ikusi 
nun... Zer dala-ta ? 
TELL. 	 (Nastuki). Yauna, a^anbelarien oitura ala duzu. 
GESSLER. Ez, Tell; on ez duzu egia. Zure naia beste izan da. Tell, lasai 
ta agirian egia esan ezaidazu. Dana, dala, bizia eskeintzen 
dizut. Zertarako, ba, biga ^en on ? 
TELL. 	 Ondo, yauna, bizia baiezten didazunez... egi osoa dasaizuketi 
(Kolkotikgezia atera ta Yaurlariari begirasun ikaragaiia zo^ ozten 
dio). Au^ enez nere seme kutuna zauritu izan ba'nu, bigafen 
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gezi onekin... batetik beste zeu zulatuko zindudan, eta zure 
onek.... elburutik ez zuan ez, uts-egingo. 
GESSLER. Bapo, Tell ! Bizia eskeiñi dizut eta nere gizonitza ez dut mal-
muzkauko.... Ala ere, zure eginai biutiak ezagutuki, geigo eguzki 
ta ilargiak argituko ez zaituan tokira eramanen eta ezkutaturen 
zaitut; eta o^ela ez naiz izango zure gezien beldur. Ene mutilak! 
Eutsi oni ! Lotu ezazue ! ( Tell lotzen dute). 
STAUFF. Nola, Yauna ? Yainkoak oten argi zaindu duan gizonarekin 
ofela yardun.... Bai ote dezakezu ? 
GESSLER. Bigafen aldiz zaintzen ote dun, ikusi dezagun.... Nere ontzira 
eraman dezatela. Berealaxe da ^aikioket eta Kussnacht'era ne-
ronek daramaket. 
RôssEL. Zu, ta ez Kaisar berbera ere, ez zaitezte ofetara ausartu; gure 
Lege Zafak galerazten baidute. 
GESSLER. Nun dituzue Lege Zar oiek? Kaisafak siñestu al dizkitzue ? Ez.... 
Esker on zuen otxantasunez iritxiko duzue. Kaisafarekin 
biufiak zerate, eta gurari zaratalariak eta asmo burugabeak 
berotzen dituzue. Guziok ondo ezagun zaituet.... Zuen bio-
tzetan gertau -ala, bai dakust.... Zuen artetik gizon au ba-
daramat; onen e ^uaren efudun guziok zerate. Zuu ^ ak, ixila ta 
esangiña izaten ikasi dezala. (Ba-dioa, Berte, Rudenz, Harras'ko 
Eiudolf eta mo^oiak ondoren dituala : Friesshardt eta Leuthold 
atzean gelditzen dira). 
WALTH. F. (Samin zo ^otzak artuki). Guzla egin da! Ni ta nere sendia 
ondatzea erabaki du. 
STAUFF. (Tell '1). Asafekor au zergatik asa ^eagotu? 
TELL. 	 Nik nuan miñaz, nor bere burutzaz yabe al izan? 
STAUFF. O ! guzia, guzia galdu duzu! Zurekin guziok espetxeratu ta 
giltzaperatuak gaituzu. 
BESTE BUT- 
 ( Tell inguraturik). Zurekin daramazu gure azken poza. ZoTAELAfi 
LEUTH. (Tell'engana urbilduaz). Efuki zaitut, Tell 	  Ala ere agindua 
bete beafean naiz. 
TELL. 	 Yainkoak zaitu zaitzala ! 
GUALT. TELL. (Mil2ik bizienaz, here aita laztanduaz). O, aita! Alta! 
O, nere aita maitea ! 
TELL. 	 (Besoak zerura yasoaz). An goian dago zure aita! Ari otoi! 
STAUFF. Tell, zure emazteari, zure ordez, ez diot ezer esango ? 
TELL. (Mutila bula^etara yasoaz). Mutila osorik dago Neri Yainkoak 




Laur-Erki-aintzira'ren sorkaldeko ertza : Sarkaldetik arkaitz izugariak 
mugatzen dute. Aintzira naasirik la olatudunbadaz batera tximista ta 
 ostotsak. 
Lenengo Age ^ aldia 
GERSAU'ko KUNTZ, Atantzale bat eta bere Semea. 
KUNTZ. Nere begiz ikusi nun; siñistu dezakezu. Nik esan dizudanez ger-
tatu zan guzia. 
AriAxxTZ. Tell, atzemán eta Kussnacht'era eraman dute. Azkatasun aide 
yokatzekotan lu ^alde onetako gizonik onena, besorik indar-
tsuena beraxe zan. 
KuNTZ. Yaurlari berak eraman du aintziraruntz. Ontzi ratzeko zeuden,
. 
eta ni Fluen'dik aldegiteko ; baiña, gaiñeraz etorkigun ekaitzak, 
neri emen luta artuerazi dit ; eta, aren irteera ere, galeraziko 
zun noski. 
AriArrTZ. Tell giltzapean eta Yaurlariaren eskuetan ! O ! Etsi, etsirik naiz 
zaitezte! Egun argiak egundaiño ikertuko ez duan alako zulo 
zakonean lurperatuko du. Ankerki zirikatu duan gizon azkearen 
asa^ e zuzena, bildurga ^ i baizaio. 
KuNrz. Gure aspaldiko Ibar-Yauna ere, Attinghausen'go nagusia, dio-
tenez, azkenetan ornen dago. 
AlkAxTZ Gure itxaropenaren argi-ontzi baka ^a o^ ela itzaltzen da! Eti-es-
kubideen aldezka itzegiten ausar zan baka ^a uraxe zan. 
KUNTZ. Ekaitza gogortzen dioa. Yainkoakin izan ! Etiskara noa, ostatu 
bila, onuzkero irteterik ezin uste diteke-ta. (Ba
-diyoa) 
Aiz.AxTZ. Tell espetxean ta Attinghausen'go nagusia ilik ! Nausikeri, yaso 
ezak ire bekoki a ^ oa ! Lotsa bazte ^ eratu ! Egia, ixilik ! eta len 
argi zan be gia, orain itxu ! Beso gaizkatzailea loturik ! 
SEMEA. Au da au, kazkabar erasoa ! Aita , atoz txabolara, egoaldi 
txa^ean egotea ez zaizu on -ta ! 
AizANTZ. Aska zaitezte aizeak ! Argi, tximistak ! Odeitza ^ ok ler zaitezte! 
Ugoldeak zatozte ! 
 Luta itxasotu bedi ! Oraindik ernegabeko 
gizadiaren azitxuak zearo zuzta ^etik atera. Zuek, izaki ezi-
kaitzak, izan zaitezte emengo nagusi ta yabe ! Artz eta otso 
za^ ok, zatozte be ^ iro lur-uts onetara ; zuena da lu^aldea. Nork 
emen bizi naiko azkatasunik gabe ? 
SEMEA. Entzun, lur-sabelak dunbaka ta zu^ unbiloa otuka. Olatu auek 
beiñere ez ditu astindu onenbesteko ekaitzak. 
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AftAnTZ. Bere semetxoaren burutik sagaialea geziaz luferatzea, len bei-  
ñere etxitzaiokan guraso bati agindu. Ludi guzia asa ^e bizian 
ez duk ba, yeikiko...? O ! Arkaitzak aintzirara oldartuko ba'lira! 
 
Sort-egunetik ementxe dauden erpiñ izoztuak urtuko 
 ba'lira ^ 
mendi oek zati-zati egin, arpe za ^ ak suntsitu ta ugolde befiak,  
izakibizi oroen etxeak irentiko ba' litu, ez dut zer gatik a ^ iturik! 
S6MEA. Mendiko yoale-otsa entzuten da. Ontziren bat a^ iskuan ikusi 
dute noski, eta bere aide. Yain koari otoi egiteko diote. (Gáiñ  
batera igotzen da).  
AicAwTZ. Ai ! Olatu ikaragafi auen artean itxasoturik dan ontzia! Orain  
lema ta lemariak ezertarako ez dira ; zufunbiloa nagusi da ta 
 
aize ta olatuak iruzur dagiote gizonen inda ^ari.... Ez ufean, 
 
ufutian ere ez du babesleku erosorik. Arkaitz ebaki, elkaitz, 
 
xufak, bere afizko bular gogo ^a soilik eskeintzen diote itxas-
gizonari.  
SEMEA. ( Ezke ^aldea erakutsirik) Aita, Fluelen'dika itxasontzi bat 
dator. 
A1tA5TZ. Yainkoa, lagun betorkiela gixagaxo oiei! Ekaitza bazter onetan  
zokoratzen danean, orduan bai abere basatia kaiolako burnien 
 
aurka bezela dardartzen dala. Ofuka, alpefik dabil safera bila; 
zeruraiño yeikitzen diran arkaitzak ezi ta estutzen baidute 
 
ezta ^ i estu onetan. ( Gaiñera igotzen du ). 
SEMEA. Uri'ko Yaurlariaren ontzia duzu, aita. Estalki gofi ta iku^iñera  
ezagun dut, nik.  
AftANTZ. Yainko ona. Bai, berauxe duk, Yaurlaria duk itxasoz dato- 
 
^ ena.... An zioak bere efua ontzian duala.... Asperko ^aren eskuak  
azkar atzeman dik, eta orain bai zekuskek, bera baiño indar- 
 
tsuagorik ba -dala. Olatu auek ez zegitek aren esanik ; arkaitz 
 
auek ezta ere bere txapelari buruari makurtzen.... Mutil, ez 
 
otoirik ; Yain koaren zigof a ez eik geldierazi.  
SEMEA. Nere otoitza ez duzu Yaurlariarentzat.... Ontziska ofetan bera-  
kin dato ^ en Tell-aide Yainkoari otoi dagiot.  
AitAxTZ. A ! Itxaso erotzar eta itxua ! Efudun bat zigortzeaten, ontzi ta 
lemaria irentsi bear ote ditu ?  
SEMEA. Ara, begira ; eta Buggisgrat aisa igaro dute ; baiño Tefelmuns-  
ter'etik itzuliz dato ^ en ekaitz indatak, Axenberg aitzeruntz na-
faz daramazki... Orain ez ditut ikusten !  
AitArTZ. An nun daukaken Hackmesser ; itxasontzi bat baiño geiago  
lertu duk antxe. Zurki afaun ez ba'zegitek, aintzira azpitik  
yeikitzen dan aitzmutufean ezpal-egingo duk.... Lemari argia  
zeramatek ontzian ! Bizirik Mork ateratzekotan, Tell' ek ate-  
rako baiña, beso ta eskuak loturik ditxik. (Gulielm Tell,  
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azkona laguna, arinka eldu da ; at iturik, ingurura begira- 
tzen du ; lati azaltzen da. Antzoki au ^erairzo nekaturik 
eltzen da; etzan, eta eskuak, luta ikutuz gero, zerurontz 
yasotzen ditu.) 
SEMEA. (Begiztatzean). Aita, or belaunikatu dan gizon on nor da ? 
AkANTZ. Eskuaz lu^a ikutuaz-ta, burutik dagola zirudik. 
SEMEA. (Au ^eraturik). Zer dakust, Aita ? Eto ^ i ta begira, Aita ! 
AieAxTZ ( U^eraturik). Nor da ? Goiko Yauna! Zer ? Tell ? Onuntza . 
nola etofi zera ? 
SEMEA. Baiña, an ontziskan baitu ta loturik etziñan ba, zu ? 
AkANTZ Kussnacht'era ez zeramazten, ba? 
TELL. 	 (Zutiturik). Oraingoz azke naiz ! 
MANTZ. ta SEMEA. Azke ? Yainkoaren alatza! 
SEMEA. Nundik zatoz ? 
TELL. 	 Andik, ontzitik ! 
SEMEA. Eta Yaurlaria nun da ? 
TELL. 	 Olatuen besoetan. 
AkANTZ. Benetan ? Baiña, emen 'nola zagoz ? Aren ase ^ e ta ekaitzari 
nola igesein diozu ? 
TELL. 	 Yainko e^ukitsuaren eskuari esker.... Entzun ! 
AkANTZ. ta bere SEMEA. O ! Itzegizu! itzegin ! 
TELL. 	 Altdorf'en gertatuaren be ^i ba-dazauzu ? 
Ai:ANTZ. Oro dakit ; itzegizu! 
TELL. 	 Kussnact'ko gaztelura eraman nairik, Yaurlariak atzeman eta . 
lotuerazi ninduala, ba-dakizu ? 
AiLANTZ. Eta Fluelen'en zurekin ontziratuko zala ere.... ba-dakigu ! Esan, 
nola igesein duzu, ordea ? 
TELL. 	 Ontzian etzanik nengon, gogor lotuta, batere izkilu gabe, zearo 
galdurik.... Geiago ez nuan uste eguzki argi alaia ikusterik ; 
ezta ere, nere emaztearen arpegi maitea ta semeak. Antxe 
poztu eziñik ur utsa ikusten.... 
(iafaitzeko ) 
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Lucha de idiomas en Euzkadi  
Ataques y defensas espirituales  
p 
	
los guerreros de la antigüedad y a los jefes de las t ribus, que 
capitaneaban pueblos recios y audaces, no se les ocultaba, 
 que para rendir totalmente a un pueblo era forzoso proscribir 
 
1111111 la lengua de los vencidos. ¡Desmedrado el poderío del que se 
 
asiente sobre pueblos que piensen y hablen idiomas que el tirano no  
entiende ! La distancia entre el sojuzgado y el vencedor en ese caso,  
será harto más notable que la que con su huida pudiera establecer la raza  
oprimida.  
La incultura y rudeza de las costumbres primitivas no reconocían el  
escrúpulo de borrar, por cualquier medio, el idioma de los pueblos domi-
nados. Es la historia quien así nos lo atestigua. No merece, pues, moles-
temos a nadie con citas, al alcance del menos leído. 
 
Si por azares de la vida colectiva, en tiempos modernos, han sido  
algunas naciones absorbidas por otras más fuertes y poderosas, han  
sabido éstas desterrar las instituciones administrativas y políticas de  
aquéllas, pero no han sido capaces de hacer desaparecer a las lenguas ver-
náculas de las razas que dominaron. Por poca dignidad que los pueblos  
agregados a Estados extraños tuviesen, por insignificante resistencia que  
ofreciesen, por casi sola la fuerza de la inercia, han sido estériles e in-
fructuosos todos los esfuerzos hechos para aniquilar las lenguas indígenas.  
No quiere esto decir, que el Estado no haya organizado un maravilloso  
plan de ataque, mediante una enseñanza coercitiva.... pero no se han 
 
atrevido a condenar a muerte a quien no hable la lengua oficial del Estado.  
Y sólo eso, el que no se haya tomado esa medida draconiana, basta  
para que la lucha entre el idioma oficial y el peculiar de los pueblos di-
versos del Estado estén frente a frente, en guardia y constante ánimo de 
 
guerra. Por esta razón escribe el eminente pedagogo John Saer, profesor 
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de la Universidad de Aberystwyth, «que la lucha de una lengua en con-
flicto con otra está caracterizada por progresos y retrocesos semejantes 
a los que dos cuerpos de ejército en campaña experimentan» (1). 
Pueblos europeos existen, en los que este combate espiritual está 
planteado desde hace varios siglos y que ahora, merced a los adelantos 
de una comprensiva pedagogía y de una más verdadera cultura, va encon-
trando una solución satisfactoria. 
« Luxemburgo, Suiza, Alsacia-Lorena y Bélgica son pueblos de una 
antigua tradición de luchas, lucha de tierras, de razas, de civilizaciones. 
Estas nos han valido el que nuestra situación lingüística sea singularmente 
complicada» (2)—manifestaba el señor Wagener, consejero del Gobierno 
de Luxemburgo en el Congreso Internacional Bilingüista celebrado en el 
Gran Ducado. 
Los Gobiernos que, empeñados y cegados por ideales mezquinos, no 
han querido rendir un tributo de justicia a las lenguas vernáculas, han 
conducido a sus Estados al caos y a la perturbación. «Novedad de estos 
tiempos es — escribe don Eduardo Saavedra — que el cultivo de una 
lengua vulgar, medio caída en desuso y sin verdadero caudal literario, 
sirva de enseña política, y eso se debe a otra novedad y empeño de aña-
dir el empleo de la lengua oficial obligatoria.... Resulta de esto, que del 
polaco se ha hecho bandera contra Rusia, del tcheque y magyar contra 
Austria, del croata contra Hungría y la unificación del lenguaje, que en 
muchos de estos países se iba efectuando espontáneamente, se ha hecho 
imposible desde que el poder supremo ha pretendido precipitarla». (3) 
Los hechos de la postguerra nos evidencian, plenamente, la verdad de lo 
manifestado por el escritor castellano. 
Esta lucha espiritual emotiva, en la que se baten con desiguales armas 
la lengua oficial, con los medios poderosos que le presta el Estado, y el 
idioma propio, que cuenta con la sola energía de los hombres dignos y 
patriotas conscientes, es merecedora de un singular estudio. Lo ha reali-
zado el mencionado pedagogo Saer. «Considerando—dice—la tendencia 
natural del hombre a simplificar su vida para evitarse complicaciones y 
tender a la unidad, sorprende, a primera vista, la persistencia de una 
lengua antigua en un Estado donde florece otro idioma hablado por 
la mayoría y sólidamente cimentado como lengua oficial del Estado» (4). 
La segunda lengua, introducida por la influencia del Estado y por gen-
tes de sólida posición económica o social y que ejercen puestos admi- 
(1) • Le Bilinguisme et l'education..—Travaux de la Conférence Internationale. Lu-
xembourg - 2 au 5 avril 1928. Geneve Bureau International d'Education - pág. 34. 
(2) Ibidem - pág. 13. 
(3) Tercer Congreso de Estudios Vascos en Gernika - 10 al 17 septiembre de 1922, 
pág. 123. 
(4) •Le Bilinguisme et l'educatibn. - pág. 34. 
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nistrativos llega a poseer una gran superioridad. Los que hablan la lengua 
racial se ven obligados a aprender el idioma intruso, mientras que el ele-
mento exótico no se preocupa de la lengua propia del país. Sin embargo, 
la lengua vernácula resiste°contra estas poderosas fuerzas y, a veces, llega 
a vencerlas. Mas, si el idioma nativo desaparece, la agonía es gradual, 
nunca repentina; la resistencia, aun inconsciente, es continua; a cada paso 
hacia la tumba va despertándose la inteligencia de algún indígena y re-
sucita el corazón de algún patriota; surge la emoción, que, más tarde, se 
convierte en movimiento que retarda la muerte del idioma y, a veces, lo 
resucita. 
Así el amante de su lengua puede transportar a ésta de una afrentosa 
pasión a los fulgores de la resurrección. 
! Si a cada paso, en el que retrocede el euskera, se iluminase una 
inteligencia vasca y se encendiese un corazón euskeldun ! 
«No sabréis concebir una civilización propia sin la pureza de vuestra 
lengua», dice Reymond, profesor de la Universidad de Berna, en un 
artículo sobre el bilingüismo. (1) 
No sabremos los vascos concebir y fomentar la nuestra si el euskera 
se corrompe y fenece. 
i Qué es el bilingüismo? 
Hay un momento, que bien puede convertirse en una larga época, en 
el que merced a la tenaz osadía de una lengua invasora y a la noble resis-
tencia del idioma indígeno, que se defiende con bravura, quedan los dos 
sobre el mismo terreno ; pero no como acampados en trincheras y re-
ductos distintos y alejados, sino tan mezclados y revueltos que, de no 
regularse con sabias leyes este fenómeno, degenera en constantes sobre-
saltos y confusión lamentabilísima. Es entonces cuando, de hecho, se 
implanta en un país el régimen bilingüe. 
Pero por desgracia, y hasta hace pocos años todavía, este régimen 
bilingüe, con caracteres de hecho consumado, ha vivido abandonado a 
su propia suerte, o, mejor dicho, con provecho y medro notorio de la 
lengua oficial del Estado. Sin embargo, las lenguas indígenas, que han 
conseguido sobrevivir hasta el presente, vénse, muchas de ellas, amparadas 
hoy por disposiciones legales justas que protegen y aseguran su existen-
cia. El bilingüismo en esas regiones ha entrado en estado de derecho y 
reconocimiento legal. 
Tres son las facetas que el bilingüismo adquiere en un territorio. 
1) Puede un país estar tan íntimamente ligado con la modalidad del 
bilingüismo, que el conocimiento de las dos lenguas para todas las mani- 
(1) < Le Bilinguisme et l'educatión =, pág. 62. 
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festaciones de la vida sea necesario en extremo. Tal ocurre en el Gran 
Ducado de Luxemburgo, donde el alemán y el francés han arraigado con 
profunda solidez. Así lo testifica Mr. Ries, profesor de la Escuela Industrial 
de Luxemburgo, al escribir : « Debido a nuestra organización política, 
religiosa y administrativa, las lenguas alemana y francesa se han entremez-
clado y superpuesto entre sí, formando una amalgama tan íntima como no 
existe en ningún otro país, ni aun en Suiza, Bélgica y Alsacia y Lorena, 
donde hay vastos territorios defendidos desde hace siglos por una barrera 
lingüística, casi inmutable, aunque hayan sufrido la invasión de razas, 
lenguas y mentalidades distintas.» (I) 
2)—Otra de las formas, que el bilingüismo adopta en un país, es la de 
crear una franja o frontera lingüística, más o menos ancha, que divide en 
dos campos idiomáticos, completamente diferentes, las regiones de un 
Estado. Es en Bélgica donde puede notarse esta influencia de entrambas 
lenguas a lo largo del límite de la región flamenca y walona, y en la que 
impera el bilingüismo. Mas, ya en las entrañas de cada uno de los pueblos 
de la región germánica o francesa, reina, con absoluto dominio, el fla-
menco o el francés. Y no solamente en la campiña, sino también en las 
grandes poblaciones. 
3)—Existe, finalmente, otra tercera faceta de este conflicto idiomático 
en un mismo Estado y aun en una misma nación. No adquiere el bilin-
güismo tan intenso desarrollo como para superponer a dos lenguas, ni 
llega a establecer una frontera que separe distintamente dos regiones de 
idiomas diversos, sino que, habiendo adquirido la lengua invasora carta 
de ciudadanía en un país, llega a ser la expresión connatural de una clase 
privilegiada, bien sea aristocrática, intelectual o adinerada, mientras la 
lengua del pueblo es otra diversa. Así, esta clase social es eminentemente 
bilingüista, mientras el pueblo es completamente monóglota. Finlandia, 
a pesar de los siglos transcurridos bajo la dominación de Suecia, ha sabido 
conservar su idioma ; pero las clases cultas y dirigentes del país y los 
descendientes de los colonos suecos hablan el escandinavo, además del 
indígena finlandés. 
Nuestro País Vasco, que hasta hace poco podía ser considerado como 
bilingüe de esta categoría última, va avanzando rápidamente hacia la 
primera y, aun camina hacia el monoglotismo erdérico castellano. Puede, 
además, el bilingüismo ser reciente o tener un abolengo histórico. 
« Si el régimen bilingüe—escribe monsieur Ries, ya citado—, lejos de 
ser una creación arbitraria y artificial de los tiempos modernos, está jus-
tificada por la historia, y si, aun dejando a un lado las causas étnicas, 
geográficas y económicas, el advenimiento de una dinastía francesa, por 
(1) . Le Bilinguisme et 1'educatión >, pág. 16. 
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lengua y tradición, exige de nosotros el empleo de las dos lenguas, no 
solamente en las relaciones de la vida pública y privada, sino también en 
los documentos y disposiciones oficiales, esta práctica ha sido reconocida 
como necesaria, natural y útil a causa de la exigüidad de nuestro terri-
torio, la insuficiencia de nuestro idioma nacional y las necesidades de 
nuestra cultura intelectual.» (1) 
Es indiscutible, que no es la historia la que nos demuestra que nues-
tro pueblo haya sido bilingüe en la acepción verdadera de la palabra, 
aunque tal afirmación haya gratuitamente formulado alguien que pretende 
ser representante del pueblo vasco. Es cierto, que la inconsciencia de 
nuestras Juntas Generales llegó hasta el extremo de redactar sus leyes en 
lengua extraña, y en erdera se han dictado "sus documentos. Innegable, 
también, que la clase culta del país, obligada a alejarse a Universidades 
situadas fuera de su territorio, era eminentemente bilingüe ; pero la 
mayoría del pueblo era monóglota, pues el conocimiento de unas cuantas 
palabras castellanas y una rudimentaria fraseología erdérica no son sufi-
cientes para ser considerado un pueblo como bilingüe. 
Mas el bilingüismo histórico, si no abarcando a todo el pueblo, tiene 
hondas raíces en Euzkadi. No podemos romper con esa tradición instan-
táneamente. La masa infantil erdeldun exigirá, aun en el mejor de los 
casos, una exquisita pedagogía bilingüe para ser euskeldun el dia de ma-
ñana. Nuestra posición geográfica en medio de dos grandes culturas, la 
francesa y la castellana, nos aconseja un prudente régimen bilingüísta, 
si no en las zonas rurales, sí en los medios intelectuales e industriales. Y 
esto por un período que nadie puede precisar. 
Es la enseñanza el problema que más debe preocupar a todos los 
pueblos. Por conseguir la conquista de la escuela hemos visto la forma-
ción de grandes partidos y la realización de intensas campañas. Todos los 
amantes del país deben considerar que la conquista de la enseñanza eus-
keldun debe ser, hoy por hoy, una de las más importantes aspiraciones 
de las organizaciones vascas. Es el talón de Aquiles del pueblo vasco. 
Y al pensar en la conquista de la escuela vasca, no podemos olvidar el 
papel esencial y principalísimo que ha de jugar el bilingüismo. 
El niño, primero, el hombre, después, 
víctimas de la lucha de idiomas 
Por desgracia, en los sectores de la intelectualidad vasca se advierte 
bien poca preocupación por el problema de la enseñanza escolar y por la 
multiplicidad de lenguas que el niño adquiere sin método ni orientación 
(1) . Le Bilinguisme et I'¢ducatión >, peg. 16. 
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alguna. Parecen no haberse dado cuenta de la trascendencia capital q ue 
 para la vida de nuestro pueblo entraña este conflicto, y sin reflexión 
alguna se emiten juicios los más disparatados. No es que los tales carez-
can de cultura, ni pueda negárseles acendrado cariño a nuestra causa, 
pero quizás esto mismo les impulse a emitir una opinión rápida ante el 
tema que se ofrece, de pronto, a su consideración. 
Pero la cuestión bilingüe no puede ser tratada con ligereza, sino 
después de sereno y maduro estudio. No se trata de un problema teórico, 
sino del resultado de investigaciones realizadas conforme a los métodos 
empíricos más escrupulosos. El profesor catalán señor Gall, en su trabajo 
titulado « Comment mesurer l'influence du bilinguisme », escribe estas 
palabras relacionadas con nuestro tema : « Los primeros resultados obte-
nidos han aumentado de tal manera la dificultad al querer precisar qué 
es lo que verdaderamente pertenece al bilingüismo, que he decidido no 
continuar mis investigaciones hasta coordinar un plan general que me 
oriente en este dédalo de problemas que se presentan.» (1) 
Es menester tener en cuenta—añade—el grado evolutivo de las 
lenguas, la tradición cultural y política, los medios sociales de los que 
hablan los diversos idiomas y la noción exacta de los factores que alteran 
la forma bilingüe del pueblo.» 
Por no haberse estudiado estos elementos, ni haberse tenido en 
cuenta estos factores, la formación del vasco que conoce el euskera y 
el erdera es francamente deplorable. Un vasco intelectual que ha recibido 
su formación en lengua extraña se siente incapaz, por estudios tenaces 
que haya realizado en privado y por titánicos esfuerzos que haya hecho 
para perfeccionarse en la lengua patria, de manejar con igual soltura y 
propiedad el euskera que el castellano o el francés. Esta especie de im-
posibilidad arranca de la instrucción primaria erdérica y se fortalece en 
las enseñanzas complementarias recibidas. 
No es hora de rectificar esta formación del vasco adulto. Estamos, con 
todo, a tiempo, a pesar de todas las enormes dificultades, de encauzar la 
instrucción del niño para que adquiera el conocimiento de las lenguas 
extrañas sin detrimento del pleno dominio de su lengua materna. Costará 
el iniciar esta nueva orientación pedagógica, pero se conseguirá inevita-
blemente. 
Estudiemos al niño en el momento de ser matriculado en la escuela 
elemental. « La pedagogía ha afirmado siempre—escribe Frank Smith 
(« Recherches faites au Pays de Galles ») — que la lengua es el medio 
intelectual supremo. Mas en todos los países y en todas las épocas las 
escuelas han olvidado este principio fundamental del arte de enseñar. 
(1) < Le Bilinguisme et l'educatión >, pág. 123. 
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Un niño, a los seis años, está en posesión de una lengua que responde a 
sus necesidades y que suscita en él emociones que ya no volverá a expe-
rimentar. Nada le podrá producir impresiones tan vivas, ni podrá 
excitar los sentimientos evocados por su madre. Este lenguaje del hogar, 
con sus palabras familiares y sus simples expresiones, ha revestido de 
color sus ideas y continuará por mucho tiempo coloreando a todo cuanto 
le rodea » ( 1). 
He ahí el caudal que aporta el niño cuando, por primera vez, pisa el 
umbral de la escuela elemental. ¿Han considerado los maestros del país, 
los religiosos y religiosas profesores, una sola vez ; han reflexionado un 
solo instante que ellos deben perfeccionar esta cultura y no destruirla? 
¿Qué han hecho de la cultura infantil euskeldun del niño, cuyo padre lo 
confío para que perfeccionaran la formación intelectual a base de lo que 
aprendió en el hogar ? 
En cuatro grupos distribuye el pedagogo escocés doctor Saer a los 
niños de un país bilingüe cuando se deciden a ingresar en una escuela: 
Primero, el de los niños totalmente monóglotas, que desconocen hasta 
los rudimentos de la lengua diferente de la materna. Quizás, en nuestro 
país sean mayoría, tanto los que en su hogar han aprendido el euskera 
como el erdera exclusivamente. 
Segundo, el de los bilingües de grado inferior: aquellos que entienden 
lo suficiente el segundo idioma al proponérseles asuntos sencillos, pero 
no llegan a hablarlo. 
Tercero, el de los bilingües medios, que dominando la lengua materna 
con soltura comprenden, también, la segunda con relativa perfección, 
pero la hablan con cierta dificultad. 
Y, finalmente, el cuarto, el de los bilingües perfectos, el de los que 
habitualmente hablan el idioma materno y lo leen perfectamente, pero 
también conocen con bastante perfección la lengua extraña y progresan 
en su escritura y lectura. 
Como recapitulación de su exposición añade después: «En el Princi-
pado de Gales la minoría de la población habla la lengua nativa ; el inglés 
(la segunda lengua) es la predominante, en especial en los distritos urba - 
nos e industriales. El inglés es la lengua oficial, es la que hasta hoy se ha 
enseñado en la escuela» (2). 
Nosotros no podemos precisar la posición del niño vasco ni ante la 
escuela, ni ante el bilingüismo. Es verdaderamente de sentir, que nadie se 
haya preocupado de hacer un mapa estadístico del idioma confiado a 
(1) .Le Bilinguisme et I'educatión., peg. 44 
(2) Ibiden, peg. 35 
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nuestros desvelos para seguir con exactitud el avance o el retroceso del 
euskera. 
Mas todos pueden certificar que al niño vasco monóglota euskeldun 
o erdeldun, al bilingüe incipiente o perfecto, se le mide por el mismo 
rasero injusto, antinatural, antipedagógico y vergonzoso. Y no debemos 
quejamos de la actitud del Ministerio de Instrucción, sino de nosotros 
mismos. ¿Qué hacemos con las escuelas municipales? Y los colegios de 
religiosos, ¿qué practican? 
Los padres vascos deben, en p rimer lugar, dirigirse a los colegios, 
regentados por religiosos, para recabar de ellos la instrucción euskérica. 
No cabe duda, de que de buen grado accederán a ello. Las escuelas 
municipales implantarán las normas pedagógicas actuales si nosotros lo 
queremos con eficacia. Y quede para último término el recabar del Estado 
un derecho que nosotros, por ahora, no tenemos interés en ejercitarlo- 
 
Por una instrucción antipedagógica :la mayoría de los vascos poseemos 
una formación deficiente en nuestra lengua. Y, lo que es más grave, nues-
tra personalidad ha sufrido un gran quebranto. «La lengua materna es 
más que una lengua—dice Smith—: es el fundamento de la misma per-
sonalidad.» Al destrozarnos nuestra lengua en la escuela y en el colegio, 
han truncado nuestra personalidad racial. 
Cuando en sus investigaciones bilingüistas el profesor Gall preguntó 
a un gran sabio, lingüista catalán ; éste respondió: cYo nada sé del proble-
ma bilingüe, pero tengo una ofensa personal que declarar: soy anciano y 
he pasado mi vida entre libros, pero no tengo una lengua que sea la 
mía.» (1) 
¿Tenemos los vascos, que hablamos nuestra lengua, una que sea nues-
tra, verdaderamente la nuestra ? 
Los Estados frente al problema bilingüista 
El Estado moderno, llevado de su ideal centralista y acaparador, ha 
sembrado su camino de obstáculos y conflictos. Y uno de los más espi-
nosos y punzantes es el que proviene de la lucha de los idiomas. Hoy los 
pueblos se han aferrado tenazmente a su lengua racial, porque en ella 
ven reflejados, mejor que en la historia todavía, los rasgos de su fisonomía 
como pueblo. 
« En la mayoría de los países—escribe a este propósito N. Toussaint, 
inspector de enseñanza en Bruselas—donde razas diversas constituyen 
una nacionalidad, la cuestión de las lenguas envenena la atmósfera hasta 
el punto de que los tratados tienen que prever disposiciones especiales 
(1) • Le Bilingüisne et l'educatión ., p8g. 136. 
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para las minorías.» Mas ni estos trabajos, al parecer, ni la misma propo-
sición acordada en 1931 en el Senado belga sobre el régimen bilingüista 
ha sido medida adecuada para calmar los espíritus. El primer ministro, 
Jaspar, para que la paz reinase en las almas conturbadas, declaró solem-
nemente ante el pueblo flamenco no le sería arrebatado hoy lo que ayer 
se le concedió. 
Este es un ejemplo que nos ofrece la actualidad. Mas pudieran mul-
tiplicarse las citas de casos análogos. Estos conflictos arrancan, como de 
fuente emponzoñada, del monopolio docente del Estado. En la asamblea 
constituyente de la Revolución francesa, Lepelletier presentó un proyecto 
en el que se proponía sustraer los hijos a la influencia « perniciosa » del 
hogar y educarlos por y para el Estado. La semilla lanzada en la Con-
vención fructificó en la mente de Napoleón I. Fourcroy, al intervenir en 
la discusión sobre la ley de 1808 creando la Universidad, decía : « Si la 
enseñanza se limitara solamente a procurar la instrucción general, el 
Estado podría encomendar este asunto a la vigilancia paterna ; pero 
como en centros docentes se forman los funcionarios públicos, esta cir-
cunstancia determina la necesidad de su intervención.» De este principio 
intervencionista pasó Napoleón a la absorción completa por el Estado de 
toda la enseñanza. Y lo que Napoleón ideó y realizó para ejercer una 
omnímoda potestad en la formación de la niñez y de la juventud, los 
Estados europeos del siglo XIX, imitando al emperador francés, quisieron 
plasmar a su antojo la inteligencia de las futuras generaciones. 
Esta arma del monopolio de la enseñanza ha sido instrumento dócil 
y a la vez eficacísimo para arrinconar, perseguir y herir de muerte las 
lenguas no oficiales de los diversos Estados. Mas como a pesar de ello 
esos desgraciados y afligidos idiomas no han muerto, antes al contra rio, 
al borde de la fosa donde habían de sepultarse han sentido un misterioso 
y poderoso impulso que les ha obligado a aferrarse tenazmente a la vida, 
pretenden, con sublimes esfuerzos, recabar el derecho a una justa y de-
corosa existencia. 
hnpotentes los Estados para asfixiar los idiomas raciales, vense obli-
gados, por la virtud irresistible de la justicia que esgrimen con entereza 
los pueblos sometidos, a ir concediendo, aunque poco a poco, los dere-
chos arrebatados por la violencia. 
A fines del siglo pasado se advierte, que los Estados europeos en la 
imposibilidad de uniformar la diversidad idiomática de sus territorios y 
convencidos de la esterilidad de sus medidas violentas para desterrar y 
matar los idiomas regionales, como se los designaba, con el fin de im-
plantar una situación de paz, siempre perturbada por este problema vivo 
e iniciar una era de convivencia, acordaron reconocer ciertos derechos a 
esos idiomas hasta entonces proscriptos. 
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No nos proponemos hacer, por ahora, la historia detallada de los 
movimientos bilingüistas en los diversos Estados europeos sino apuntar 
la iniciación del mismo en algunos territorios de nuestro continente para 
ver y contrastar el tránsito de la actitud de los Estados de una era de 
persecución a otra de relativa comprensión y armonía. Ya, otros, en estas 
mismas páginas han tratado, con suma competencia, de la situación actual 
del problema y de la moderna legislación bilingüista. Lo que ellos, sin 
duda, omitieron por brevedad, indicaremos nosotros, ya que tan a nuestro 
caso hace. 
Y;a1 final detallaremos los movimientos reivindicatorios lingüísticos de 
los pueblos renacentistas, con sus luchas, desalientos y victorias para ani-
mar a Euzkadi a la conquista de ese derecho incuestionable, terminando 
con la exposición de la legislación internacional de protección a las mi-
norías lingüísticas, reconocida y aprobada por la Sociedad de las Naciones 
Fué SUIZA la que, por su contextura especial, debía ser una de las 
primeras en dar solución al conflicto idiomático y, que, ciertamente, con 
amplia visión del problema, no titubeó en darla. Decidióse en el Congreso 
de Viena, en 1815, agregar al catón de Be rna, una parte de Jura francés 
Inmediatamente los suizos alemanes invitaron a ingresar en el seno del 
Gobierno a dos de estos nuevos súbditos suizos. En adelante las deci-
siones y decretos se redactaron en las dos lenguas. En las aldeas se orga-
nizaron escuelas monóglotas en el idioma materno y en las grandes po-
blaciones las escuelas bilingües. Fruto de ese sistema es el que hoy 
en Suiza, y tomando al azar una población cualquiera, Berna por ejemplo, 
cuente con ochenta clases de enseñanza primaria alemana y cuarenta de 
enseñanza francesa, a pesar de que la población no pasa de la cifra de 
37.000 habitantes. Y, es sabido, que dialectos tan pobres como el 
. ro-
manche» en la región Englandina merecen toda suerte de atenciones 
pedagógicas por parte del Gobierno Federal. 
Uno de los Estados que hoy poseen una legislación bilingüista más 
completa es INGLATERRA. Sin embargo, aun a mediados del siglo pasado 
el galés estaba proscripto en las escuelas de Escocia, como también en las 
del País de Gales. Cuéntase que la misma reina doña Victoria se dedicaba, 
con todo, a recoger los manuscritos en erso y en gaélico. Refiere 
Gavel en su folleto « Le Bilinguisme dans le Pays Basque » que los es-
coceses, los más fieles hasta entonces a la Corona británica, tuvieron que 
enfrentarse con su soberano. Esta actitud de los galeses y escoceses con 
siguió, que en 1907 ampliando el sistema pedagógico, que ya en 1904 
hablase acordado para la I:idia inglesa, se implantase el bilingüismo. Sin 
embargo, desde antes del año 1879, en los distritos donde solamente se 
usaba el gaélico se podía enseñar este idioma durante las horas oficiales 
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por el mismo maestro o por otra persona adecuada al efecto, obligándose 
a los alumnos a traducir al gaélico el pasaje leído en inglés. (1) 
Es hoy el País de Gales el pueblo donde los estudios sobre bilingüis-
mo mayor grado de preponderancia han adquirido, merced a las investi-
gaciones de Saer, Davies y Smith, los fundadores de la teoría pedagógica 
bilingüista. 
Poco después de la mitad del siglo XIX se permitió en las escuelas 
primarias de Dublin, capital del entonces reino de Irlanda, dar alguna 
enseñanza en"gaélicoy que en las superiores se explicase, junto con el latín 
y el griego. Naturalmente, esta primera evolución del sentido compren-
sivo de Inglaterra hacia esas lenguas indígenas, a las que hasta muy en-
trado el siglo último las oprimiera, no obedecía al actual sistemático y 
pedagógico plan bilingüista. 
Con todo, lo mismo en Escocia, que en el País de Gales, donde desde 
hacía ya tiempo venía actuando una asociación protectora de la enseñanza 
en galés, llamada Eistefod, como en Irlanda, donde otra entidad similar 
el año ya antes citado de 1876 repartió 26.000 libros de instrucción pri-
maria en gaélico, venían los patriotas laborando por el prestigio de sus 
idiomas indígenos. 
Una consideración nos llena de tristeza a la vista de estos datos. Si-
hace más de cincuenta años que los patriotas irlandeses se preocupaban 
de repartir esa cantidad crecida de libros de instrucción primaria en sus 
escuelas privadas y con todo el gaélico no consigue levantar cabeza 
caminando por la ruta de las lenguas yertas y artificiosas ¿ qué ocurrirá 
en Euzkadi con el euskera, donde nuestra incuria por las escuelas eus-
keldunes es vergonzosa 7 
AUSTRIA. No nos referimos a la actual república, sino a aquel imperio 
central, mezcla y mosaico de razas y lenguas. El imperialismo despótico 
de sus soberanos, esclavizando a las nacionalidades que formaban parte 
del Estado es ya conocido. Sin embargo, también, tuvo aquel formidable 
poder imperial que dictar una ley, en 1881, reconociendo a los tchecos 
la facultad de enseñar en las escuelas primarias su idioma nacional y de 
cursar en esta lengua diversas facultades en la Universidad de Praga. 
Paulatinamente se extendió este derecho a las demás nacionalidades del 
imperio auntro-húngaro. 
PRUSIA, inspiración y origen del actual Estado alemán, consiguió 
parte de los despojos de Polonia, a la que descuartizaron entre ella, Rusia, 
y Austria. Sometió a Polonia a la más dura de las acciones asimilistas. 
Con todo, tuvo de grado o de fuerza que reconocer, conforme al artículo 
(1) Scoth education departement. Code of regulations presented to both Houses of 
Parliament by commant of her Majesty-London-1879. 
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5.° del Tratado de Praga, que el uso del polaco sería garantizado. Pero,, 
tales arbitrariedades cometió, que protestando las cancillerías europeas, 
tuvo que destituir, entre otros, en 1883 al gobernador de Posen, por la 
guerra sañuda y sin cuartel que contra el polaco realizaba, hasta en las 
iglesias. 
Tan cruel, por lo menos, como la persecución desplegada por Prusia 
contra Polonia, fué la que Rusia desencadenó sobre la otra parte de Polo-
nia, sometida a los zares. Sin embargo, en 1884, se aprobó el Zemstvo, 
especie de estatuto autonómico, por el que se reconocían ciertos dere-
chos al polaco en la escuela y en los tribunales. 
Es BELGICA uno de los Estados que más sabiamente han solucionado 
la cuestión lingüística y donde la legislación pedagógica actualmente es 
más apta. Pero, después de la desmembración de Flandes y Valonia 
de los Países Bajos para crear el nuevo reino de Bélgica, la parte francesa 
trató de desconocer en la administración pública y en la enseñanza los . 
derechos del flamenco, que, en realidad, fueron proscriptos. Una lucha 
tenaz y larga por parte de los patriotas flamencos consiguió que, en 
1882, después de una discusión en el parlamento, se permitiera enseñar 
en flamenco en las escuelas e institutos. 
Hemos tratado de indicar, someramente, con unos cuantos ejemplos 
el cambio verificado en el último tercio del siglo XIX en la mayoría de 
los Estados europeos en su actitud para con las lenguas populares-
Centralizada la enseñanza en casi todos los países de Europa, mediante 
el monopolio establecido por los gobiernos en el siglo XVIII, trataron de 
implantarla usando como vehículo de la misma, la lengua oficial. Mas las 
corrientes renacentistas de los pueblos oprimidos, las batallas libradas en 
todos los parlamentos por los diputados de los de las nacionalidades 
menospreciadas y ciertas auras de libertad que llegaron hasta los estrados 
de los poderes más despóticos hicieron cambiar de táctica a los Estados 
iniciando una política más comprensible y justa. 
Ya, en este plano de mutua comprensión se hacía necesario crear una 
legislación sabia, sistematizada y ecuánime que pusiera fin a la lucha de 
los idiomas en cada Estado. Por eso surgió, ya iniciado el siglo XX, la 
pedagogía bilingüista que armoniza, en- lo posible, los derechos de las 
lenguas materna y oficial. 
Lo que a fines de la pasada centuria fué una legislación espontánea y 
esporádica, es ya hoy una codificación prudente que obedece a los dicta-
dos de la psicología y de la pedagogía, al mismo tiempo que ampara 
los derechos de los pueblos de minorías lingüísticas. La Sociedad de las 
Naciones la ha sancionado al establecer como legislación internacional, 
que debería estar implantada en todos los pueblos. 
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Mientras en todos los países cultos de Europa se iniciaba esta 
corriente de armonía y de paz, España, que siempre camina con un bagaje 
lamentable de retraso cultural, organizaba la persecución del euskera en 
la escuela y en la administración, con leyes y decretos, que en estas 
páginas tan competentemente ha estudiado D. Bonifacio Etxegaray. 
J. DE ARIZTIMUÑO 
(Continuará ) 
Cuestionario de Derecho 
 
Popular Vasco  
171CUDO al lector en ruego de que coopere en mis investigacio 
nes del Derecho consuetudinario vasco, contestando a todas 
 o a algunas de las preguntas que se formulan de seguida y 
i^ lh^ remitiendo las respuestas, bajo sobre dirigido a mi nombre, a 
las oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos en el Palacio de la Dipu-
tación de Guipúzcoa ; será preciso que se indique la localidad en que la 
práctica reseñada se observa y convendrá mucho que sea descrita con el 
mayor detalle posible, pero sin comentarios ni consideraciones.  
Aspiro a ampliar por ese medio un trabajo ya publicado, pero cuya . 
primera edición se ha agotado, y preparar una monografía sobre las pecu-
liaridades del Derecho familiar en la Burunda. Me propongo dar de nuevo 
 
a la imprenta a aquel, que se titula Significación jurídica de algunos 
 
ritos funerarios del Pais Vasco, con noticias relativas a lo que respecto  
a la materia que tal enunciado abarca, ocurre en comarcas de que hasta  
ahora no se trató. En el cuestionario de hoy se reproducen, en general,  
los extremos que comprendía el que antaño sirvió para adquirir los datos 
que nutrieron la obra citada, pero se han introducido preguntas referen-
tes a la notificación a las abejas de la muerte de sus dueños y al entierro  
de los niños fallecidos sin el bautismo, junto a la casa paterna o en su  
huerta. Me han sido sugeridos esos temas por la lectura de los Anuarios  
de la benemérita Sociedad de Eusko-Folklore. 
 
Los puntos del interrogatorio que atañen a las sucesiones acusan 
casos de excepción. Están inspirados, de modo singular, en lo que acon-
tece en los pueblos de Ciordia, Olazagutia, Alsasua, Urdiain e Iturmendi,  
que componen el valle navarro de la Burunda, donde en vigoroso con-
traste con lo que ocurre en el resto de la Montaña del antiguo Reino 
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Pirenáico, el patrimonio doméstico se divide por partes iguales entre los 
hijos, siendo rarísima la mejora de uno de estos y desusada la institución 
de un único sucesor, y los padres renuncian en vida al goce de sus bie-
nes, reservándose el derecho de ser alimentados por sus descendientes. 
Se ofrece la particularidad de que esas costumbres burundesas guardan 
gran semejanza con las que se mantienen en los países de Norte de 
Europa, según las describe el Dr. Adolfo Schultze, Frofesor de la Univer-
sidad de Leipzig. Esta rara coincidencia estimula a descubrir la trayecto-
ria que se siguió en la penetración de esas prácticas en la Burunda, con 
lo  que sería fácil conocer los motivos que determinaron el ingerto en 
tierra vasca de usos tan extraños a su idiosincracia social. 
Confío en que no me ha de faltar, para el esclarecimiento de los 
aspectos que se concretan en el siguiente cuestionario, la asistencia que 
demando de los benévolos lectores, a quienes de antemano agradezco en 
todo lo que han de valer sus generosas e interesantes informaciones. 
CUESTIONARIO 
Ritos Funerarios 
1.°—Ofrendas de animales vivos o muertos, comestibles, pan y cera, 
con motivo de funerales, honras y aniversarios. 
2.°—Plazo mínimo en que la mujer ha de guardar la viudez. ¿Tiene 
este lapso de tiempo alguna relación con el que ha de transcurrir hasta 
que cese el alumbrado de la sepultura de la iglesia, en memoria del 
marido difunto ? 
3.°—Notificación de la muerte del dueño de la casa a las abejas y 
animales domésticos.—Quién la hace y con qué fórmulas y ritualidades. 
—
¿Se practica lo propio cuando se casa ea la casa» el sucesor en el domi-
nio de la hacienda familiar ?—En caso afirmativo, ¿ en qué momento ? 
4.°—Si se conserva algún recuerdo de la costumbre de enterrar a los 
niños fallecidos sin recibir el bautismo, junto a la pared de la casa y bajo 
la proyección del alero, o en la huerta contigua. 
5.°—Transmisión del patrimonio familiar gravada con los funerales y 
con el cuidado de la sepultura de la iglesia.—¿Es esta última carga aneja a 
la condición de heredero o recompensada con alguna manda especial ? 
—En el supuesto de que en la herencia sean instituidos por partes iguales 
todos los hijos, ¿es usual que uno de estos, por designación del padre o 
por acuerdo entre los hermanos, se encargue de aquel menester, mediante 
la adjudicación de una pieza de tierra de labor o de una cantidad en metá- 
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lico?—¿Se observa esto mismo cuando el padre causante fallece ab-
intestato ? 
6.°—¿Pertenece el uso de las sepulturas de las iglesias a la casa o a la 
familia? Más claro: si la casa se vende y en la venta no se hace mención 
de la sepultura, continúa ésta en la posesión del vendedor o pasa con la . 
casa a la del comprador?—Si una casa se compone de dos o más vivien-
das, corresponde a cada una de estas una sepultura o a todas ellas una 
sola común, la de la casa ? 
7.°—¿Hay la costumbre de que la mujer recién casada vaya a la Misa 
Mayor del domingo siguiente al día de su boda y tome posesión de la 
sepultura de la casa en que ha ingresado, haciendo una ofrenda especial 
por los antepasados difuntos de su marido?—¿Va éste también a la Misa? 
—¿Dónde se coloca? ¿Ocupa un lugar destacado en el templo o tiene algu-
na intervención en los actos del culto ?—e Qué nombre se da a aquella 
ofrenda que tributa la mujer y qué formalidades se observan en ella ? 
—¿Quién acompaña a la recién casada ? Si no precisamente la ceremonia 
indicada, ¿hay alguna otra que se celebre con ocasión de las bodas y que 
consista en preces u ofrendas a la memoria de los antepasados difuntos, 
o en una visita a su tumba ? 
8.°—¿Existen caminos especiales para la conducción de los cadáveres 
desde las casas a los cementarios o a las iglesias? — ¿Cómo se llaman? 
—¿Van también por ellos el Viático, las bodas, los bautizos y los entierros, 
a pesar del mal estado del tiempo o del camino mismo?—Si por cualquier 
circunstancia se altera la ruta, allá por donde vaya el cortejo (en las bo-
das, bautizos y entierros) o el Viático, ¿se establece para lo sucesivo una 
senda de paso público?—e Determina esto en los entierros el paso de la 
cruz o el del féretro?—e Asisten al dueño del terreno así atravesado me-
dios de impedir la constitución de tal servidumbre ?—e Cuáles son ? 
Sucesión 
Si los padres acostumbran mejorar a uno de los hijos, a fin de asegu-
rar en lo posible la integridad de la hacienda familiar, o distribuyen ésta 
en partes iguales entre sus sucesores.—En el primer caso, medios o formas 
de que se valen para conseguir el objeto pretendido ; en el segundo, si 
practican la división en vida, reservándose el derecho de ser mantenidos 
por alguno de los hijos, mejorado a este solo efecto, o por todos ellos 
alternativamente: si ocurriere esto último, indíquese la periodicidad con 
que por los hijos se hace esta prestación y si se verifica en el domicilio 
del padre o si éste varia de residencia, fijándola sucesivamente en la de 
los hijos que le dan alimentos. 
BONiFACIO DE ECHEGARAY 







e beata Navarra 
 
Se s'armase del monte che la fascia. 
Y dichosa Navarra 
 
si se armase del monte que es su faja >. 
Dante, Paraiso XIX, in fine.  
11111 ABIDO es que en la cumbre de los pirineos comenzando 
"`^ 	 desde el cabo de Creus hay muchísimos nombres locales 
 an- 
tiguos, idénticos a los que actualmente permanecen vivos en 
el País Vasco. Aquellas son palabras petrificadas, como pro-
venientes de una edad muy antigua, en la Historia de las poblaciones de 
 
esta península occidental de Europa, y que demuestran que nuestra len-
gua se ha hablado en aquellos territorios en la época en que se pusieron 
 
esos nombres. Si tomando como testigos los nombres locales de Navarra 
 
y las Provincias se comparan a otros semejantes que hay en gran número 
 
en las Provincias de Huesca y de Lérida, del Bearne, de Bigorre, etc., se 
 
descubrirán en serie continua las huellas lingüísticas de las épocas remo-
tas y aun también de las posteriores. Se estableció luego una población 
 
advenediza ; 
 a ésta siguieron otras que desalojaron a la primitiva, la cual 
 
hablaba la misma lengua que nosotros. Nombres de personas son muy 
 
escasos los que nos quedan de aquellos tiempos. Pero hay algunos que 
 
asimismo son iguales que los nuestros. Un régulo Ilergete se llamaba 
 
Amusicus. Este nombre transformado en Amusco aparece entre los ape-
llidos de Alava en el siglo X. Hay en Baztán, actualmente, casas Amuse-
na. Amotz es nombre de casa antigua, señorial. 
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Otro jefe tenía el nombre Bilistage (pronúnciese la g algo paladial 
corno se hacía entonces, y con el consabido cambio de la 1 entre voca les, que ahora resulta r, es Beristdin. Desapareció la n final, como desapa
_ 
rece en oral de ordin, maya de mahalna, nue de nuen. Compárese la final de Orayen, Labayen, Elduayen, que conservan la n final. Hay 
nombres que terminan en i diptongo, como Ekai, Exkai, Aldai, 
Garibai, etc. 
Los nombres de Indibil y Mandonio, tan famosó realmente no son 
de fácil explicación. Del primero hay la variante de Andobalos y otras. 
Mandonio podría ser, también, un nombre púnico (1). Indibil tiene, en 
cambio, la inicial como Indike (ciudad de las monedas ibéricas) e Indl-
getes. En Navarra hay Indusi, territorio. Bilis se halla en Bilbilis. Tam-
bién se encuentra Inibalos, Ithobatos, Agdibil, etc., púnicos. Pero 
Intibili era una población de los Ilercavones, que está en la proximidad 
de la costa. 
El casi legendario personaje cántabro Larus recuerda los Infantes de 
Lara, en la región de Burgos (2). El jefe celtíbero Moericus, que peleó 
con gloria en Sicilia en favor de los romanos obteniendo la corona de 
oro nos trae a la memoria el actual apellido Meríca en Vizcaya. Además, 
en Santander, hay el río Miera y la antigua merindad Trasmiera. 
Tanto los nombres personales como los toponímicos se hallan escritas 
con mucha variedad, así en los autores antiguos como en los modernos. 
En aquéllos pueden servir de guía las inscripciones lapidarias, aunque con 
sus abreviaciones y solas iniciales exigen un lector muy cuidadoso. El 
alfabeto no siempre representa bien la palabra hablada y mucho menos 
el lenguaje, y éste a su vez no es representación adecuada de la idea. 
Además, los arquitectos eran de lengua extraña y acaso no muy doctos 
en ortografías. Los canteros no acertaban con seguridad a grabar correc-
tamente. 
El poeta Celtíbero se ríe de la poca instrucción literaria del arquitecto 
de su tiempo ; a un padre de familia que deseaba la instrucción de su hijo 
le dice : 
«Siduri puer ingenl videtur 
Praeconem facias, ve! architectum, 
Si tu chico es de tardo ingenio, hazlo pregonero o arquitecto (Lib. V, 56). 
En otro célebre epígrama habla del copista de libros, que ni atormentado 
con cordeles acertaría a saludar en latín o en griego (Lib. V, 51). 
(1) Casualmente, Argantonios, personaje Turdetano, casi fabuloso, se parece a 
Argandoña (en Alava). 
(2) Hay también Lara en el Pais Vasco , y tiene derivados. 
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En nuestro país hay casa de labranza en barrio apartado, con un gran 
letrero latino en el frontis. Sin duda, allí nadie supo latín o romance, sino 
el clérigo de la casa. En otra iglesia, un buen observador notará bajo la 
cornisa de la torre un largo letrero. Es un exorcismo contra el rayo. 
Pocos lo habrán leído. Nos falta un Corpus inscriptionnm vasconicarum 
donde se recojan esos latines o romances entre los cuales sólo se hallan 
algunos nombres propios vascos. Estos grabadores serían, sin duda, vas-
cos, ignorantes de la lengua extraña y parecidos en esto al copista de 
quien habla Marcial. En estas inscripciones se hallan muchas erratas. 
También en los modernos existe variedad suma en los nombres, como se 
comprueba leyendo los diferentes artículos del Madoz, el cual varias 
veces lo advierte al lector para que no se equivoque. En Pirala y en el 
actual escritor de Zumalacarregui (P. Risco, S. J.) hay muchos errores 
en los nombres de lugar y en las indicaciones geográficas. 
Los nombres locales tienen la ventaja de la comprobación en la tra-
dición hablada. Recorriendo sucesivamente todos los monumentos escri-
tos desde la antigüedad hasta nuestros días (trabajo largo y pesado) que 
se hallan en las historias y monografías, se pueden rectificar ordenada-
mente los nombres de personas y lugares. Estos tratados no siempre 
traen índices de los nombres propios. 
Los términos o vocablos de que tratamos son muy semejantes a los 
actuales que nosotros usamos, tanto que se podrían catalogar y venir 
incluídos en los que va publicando la REVISTA DE ESTUDIOS VAS-
COS, la GEOGRAFIA DEL PAIS VASCO NAVARRO en sus diferentes 
tomos y las revistas y periódicos vascos que traen estas listas. Resultaría 
un número respetable de vocablos útiles para el estudio comparativo, 
porque algunas veces han evolucionado de distinta manera. Hay algunos 
que comprueban o aclaran el valor significativo de los nombres usuales 
en nuestro país, a los cuales falta ahora alguna letra y otros cuyo testi-
monio no es claro. Estos viejos nombres indicarán, también, que las eti-
mologías de los romanistas no son seguras, pues existían en el país antes 
del latín, pero testificados, claro está, por escritores latinos o por los for-
mularios que se copian constantemente por los escribas medioevales. En 
este segundo periodo, es necesario confrontarlos con los que se usaron 
entre los árabes de España, de cuya administración real o imitada han 
quedado vestigios en nuestra lengua. El sabio moro fué admirado y res-
petado por los reyes y grandes y hasta los obispos y abades llevan nom-
bres musulmanes. En España los ricos hablaban generalmente el árabe 
como lengua de ilustración, así como ahora entre nosotros los ricos ha-
blan en romance francés o castellano. Algunos relegan el vascuence a 
cierto uso familiar y devoto, y esto ocurría asimismo entonces con el 
moro, aceptándose sus vestidos, sus nombres, su lengua y hasta su reli- 
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gión. Cristianos eran sólo gentes pobres baladíes y esclavos o monjes 
escondidos en algún monasterio entre breñas. 
Es doloroso recordar que la apostasía llegó a ser general en España. 
No cabe duda sobre esto, repasando las memorias de aquellos tiempos y 
sobre todo si recordamos las palabras severas de S. Gregorio VII a 
D. Alfonso VI de Castilla: Qua de re et vobis merito gaudendum est, 
quoniam eo ampliora vobis parata surit praemia, quo divi,.a dignatio 
correctionem regni vestri, quod diu in errore perstiterat usque ad ves-
tra reservavit tempora, ut veritatem Dei et justitiam, quam fllf qui vos 
praecesserunt rectores et principes et universus populus, tot annis turn 
 caecitate ignorantiae, turn obstinata temeritate carúerant, vestra 
mereretur sttscipere sublimis humilitas et fidelis obedientia. » «Por lo 
cual debéis alegraros, pues se os prepara g an premio, cuando la divina 
dignación reservó hasta vuestro tiempo la corrección de vuestro reino, 
que por largas fechas permaneció en error hasta ahora. Vuestra grande hu-
mildad y fiel obediencia ha merecido recibir la verdad de Dios y la justi-
cia de que carecieron aquellos vuestros predecesores, rectores y principes 
y todo el pueblo en tantos años con su ciega ignorancia y obstinada 
temeridad. ( Año 1079 ). Migne, S. Gregorio VII, tom. 148, col. 549. 
Con tantos siglos de dominación extranjera, los españoles habían per-
dido la noción de la dignidad propia. Nunca llegaron a ser en verdad 
tales aunque se llamaron romanos, godos, moros, árabes. Extendían estos 
títulos hasta a los que ni lo eran, ni lo parecían. 
« Cien soldados navarros le seguían 
del valle de Baztán hidalgos todos, 
que por derecha línea descendían 
de la primera sangre de los godos ». 
Lope de Vega, , jerus. 1. 4.° 
Más verdaderos hubieran sido, si recordaran los poetas eruditos 
aquello antiguo de Cicerón : Orat. III, 42. «Nos sumu'Romani, qui fuvi-
mus ante Rudini. = Ahora somos romanos, los que antes eramos de 
Rudias (pequeña población de Calabria). Cicerón cita aquí al poeta Enio. 
Pero las altas torres, a su gran pesadumbre se rindieron y sobre-
vino el desastroso fin del imperio romano. Un contemporáneo que asistió 
a aquel derrumbamiento, Paulo Orosio, presbítero de Tarragona, dice, 
que entonces había algunos romanos que se alegraban de gozar entre 
los bárbaros una pobre libertad, que entre los propios romanos las 
enormes exacciones tributarias hacían imposible. (Migne, tom. 43, 
col. 1108). Siglos más tarde el aragonés Gracián se reía de los que en su 
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tiempo exclamaban : ¡«vengo de los godos »! y no recordemos la perse-
cución que sufrieron las reliquias de los árabes y moros. El día de hoy 
nadie dirá en su cara a un español: ¡ Vd. es un gran ladino! Vespasiano, 
obligado por el proceloso mar de la república romana, había distinguido 
a los españoles con el fuero latino. También los romanos cuando anda-
ban apurados, concedían algunos privilegios a las provincias, a cambio 
de no leves servicios. Las provincias, con sus adulaciones, solicitaban 
igualdad con otras más favorecidas. 
Consta que en esta península se habían establecido desde antiguo, y 
los fenicios, famosos navegantes del o riente del mar interior ; además de 
ellos vinieron también los piratas de las islas del Egeo y del Jonio y del 
Adriático, y por si eran pocos ocurrieron las correrías de los llamados 
celtas; gentes del occidente de Europa, pueblos pastores seminómadas y 
guerreros, que cubrieron extensos territorios desde el Atlántico hasta el 
Asia Menor. Además, a España, vendrían también los Africanos, que deci-
mos Beréberes. Y tampoco los Españoles estuvieron quietos en su tierra. 
En esta comprobación de la extensión territo rial que pudo tener 
nuestra lengua vasca en las denominaciones de localidades, se deben 
repasar las frontetas de la cultura pirenáica de que habla el señor Bosch 
Gimpera, ETNOLOGIA DE LA PENINSULA IBERICA, pág. 130 y 
siguientes. Con las revoluciones de tantos siglos se fueron limitando sus 
amplias fronteras. Anteriormente hemos examinado Saldnba, al otro 
lado del Ebro, en la región de los Edetanos. Ahora hemos de examinar 
otro nombre vasco en la corriente inferior de dicho río y al otro lado de 
61, para terminar en la Crítica textual de un pasaje de Tito Livio. 
Copio de Madoz: «Ascó, Azcona, Azcón o Ascua: villa con ayun-
tamiento, en la provincia de Tarragona, part. jud. de Gandesa: situada a 
la pendiente de una colina a la margen derecha del río Ebro:... fórmania 
410 casas de ordinaria construcción, distribuidas en varias calles que por 
su posición se asemejan a las gradas de un aparador, teniendo la mayor 
parte de los edificios salida a ellas por el primero o segundo piso 
En la cúspide de la colina en cuya pendiente está el pueblo se ven pare-
dones, una columna gótica y muchos cimientos y residuos de un con-
vento de Caballeros Templarios, que allí existió. El terreno es áspero y 
montañoso... La villa de Ascó es muy antigua, si bien se ignora la época 
y por quién fué fundada: perteneció a los Caballeros Templarios, y des-
pués de su extinción pasó a la Orden de S. Juan: en la actualidad hay la 
encomienda de Azcón y existe la casa que habitaba el Comendador, 
cuando residía allí, a la cual llaman la casa del Comendador. 
Sobre esto, añade el Espasa : « Municipio de 902 edificios con 2499 
habitantes. Es diócesis de Tortosa. Sus habitantes se llaman asconenses. 
Hay estación de ferrocarril en la línea de Mad rid a Barcelona por Reus.... 
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En la cárcel de esta villa estuvo el infortunado P rincipe Carlos de Viena, 
al salir de la prisión de Agtena. » 
En Cataluña hay también apellido Azcó. Ascó. 
El mismo autor en el artículo Azcón añade : « Garibay, tom. 2, 
pag. 140, nombra el castillo de Azcón entre los que recibió en Cataluña, 
año 1200 la reina D. a  Sancha de su hijo el rey D. Pedro, en cambio de 
los que había tenido en las fronteras de Castilla. Mariana lo nombra con 
igual motivo Azcona (tom. 17, pag. 115). Ortiz y Sanz dice haber reci-
bido esta reina la villa de Azcón y otros lugares de Cataluña (tom. 3, 
pag. 420). 
Hay también en Navarra un lugar, con ayuntamiento en el valle y 
arciprestazgo de Yerri, de idéntico nombre y situación, Azcona. Corres-
ponde al partido judicial de Estella. Describió Madoz su situación : « en 
una altura que domina casi todo el valle y ofrece una hermosa perspec-
tiva.... Tiene un palacio de fábrica antigua que se cree data de la Edad 
Media.... Junto a la iglesia hay un edificio que le sirve de torre y tan 
grande que fué en tiempos remotos fortaleza; no tiene otra particularidad 
que muchas ventanas en todas direcciones en forma de viseras, y la 
escalera que es un agujero practicado de alto abajo en la pared; una 
ermita dedicada a Ntra. Sra. de Mendigaña, de preciosa construcción y 
excelentes adornos, y otra sita en el término, en paraje llano, la cual fué 
antiguamente parroquia del lugar (hoy desolado) de Cirua. Le pertenece 
el monte Arrigurena (Altadill). 
Además de los apellidos Azcona que hay en Navarra y las Provincias 
hay que contar Azconazulueta en Alava : Azcona en Vergara : Azcona, 
casa armera, en el Duranguesado. 
Explicación del vocablo : Tanto en Ascó ( Cataluña) como en 
Azcona (Navarra) se señala la situación y el emplazamiento, que es en 
la pendiente de una colina: altura que domina casi todo el valle. » La 
composición de esta palabra es corriente, conforme a la índole de la len-
gua, que coloca constantemente el adjetivo después del sustantivo (sus-
tantivo+adjetivo) El sustantivo es la sílaba inicial az, as y el adjetivo la 
sílaba kon, kona, Ambos son repetidísimos en toponimia vasca. Az es 
traducción de las palabras piedra, roca, peña, cerro, pueyo, podium, 
puich, puig, cueto y otras semejantes (1). Los vascos atendieron menos 
a la edificación, pusieron en cambio grande atención a la posición del 
lugar. Este es un criterio invariable hasta el día de hoy. Las voces en 
(1) El santuario de Ntra Sra. de Codes en la sierra de este vocablo, lleva el nombre 
romanceado desde antiguo. Codes es del latino cantes. Este, dicen de etimología oscu-
ra. Compdreee con gaitz (kantza). 
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euskara tienen los sonidos cambiables, son polimórficas. Cualquiera es 
igualmente clásica, elegante y digna. 
Az tiene las siguientes variantes: kaitz, gaitz, gaiz, haiz, aiz, y con 
paladización de la segunda consonante gatx, gax. La t hace cambiar la 
a precedente en e, de donde resulta: keitz, geitz, geiz, eiz y suprimida 
la inicial queda aiz, eiz, y reducido el diptongo queda kitz, gítz, hitz, 
itz, iz y con los sonidos paladiales y silbantes para venir a gis, his, is, 
gitx, gix, hix, ix; también se cambia el diptongo y se reduce a getx, 
gex, gez, ges: etz, ez, es, etx, ex, etc. Fácilmente se encontrará en 
todas estas posiciones repasando las listas de peñascos altos y pelados, 
derrumbaderos, matorrales, pendientes y arbolados oscuros, cúspides, 
picos, etc. (También Peña de Ala, sin consonantes). 
Los vascos dicen actualmente, en general, mendi hasta a las peñas 
desnudas, siguiendo en esto la pobreza de vocablos de los romances, 
pero en rigor la lengua exige los dos términos aitz o arri cuando se trata 
de piedra. Mendi es más genérico y quiere decir monte cubierto de arbo-
lado. Los tres sustantivos aparecen en los estrechos límites del pueblo 
de Azcona en Navarra, como se ha visto. 
Es de notar aquí, que en el documento de la restauración de la iglesia 
de Pamplona, que hizo Sancho el Mayor el año 1007 y que se halla en 
latín en Sandoval, «Obispos de Pamplona, folio 28 y siguientes, se 
halla este vocablo incluido en vineae in Aezquien (corregida la puntua-
ción), esto es; los viñedos que hay en Peralta. Aquí aparece despegado 
el diptongo aiz en aez. Recuérdese que la z suena en euskara algo más 
paladial y sibilante que en castellano. En otros lugares se dice Aiezcoa, 
cuyo adjetivo actualmente es ayetza. En las firmas de este documento 
hay esta: Senior Fortun Sanz de Pedralta, hoy Peralta. Allá mismo se 
lee aiz en el párrafo : in Longuida... cum sua villa quae vocatur Aizpe 
(quiere decir bajo la piedra). Actualmente no se señala en las Geografías, 
pero hay este nombre en los despoblados de Izagaondoa y en Urraul 
Alto y Bajo, más otro cerca de Urroz de Donamaría. Con otro sufijo 
aparece también en el valle de Goñi en el lugar de Aizpún. Dos Herma-
nas es, al parecer, bi aizpe, nombre de dos ríos que nacen en Jaunsarás 
y Arrarás, en Basaburua para reunirse algo más abajo con el Larráun. En 
Peña de Izaga ha desaparecido la vocal inicial (1). Otro significado de 
iza se ve en el nombre Eitzi, lugar desconocido el día de hoy que se 
cita en el precitado documento. In Allor de Igauri in villa quae dicitur 
Eitzi. Estos nombres y otros varios están muy alterados en el docu-
mento referido. La topografía señala la diferencia que hay entre Izcue, 
(1) La Peña de Isasa en el valle de Arnedo, Rioja, corresponderá a este sustantivo. 
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Izco, Iza, Izu, Izai, /so, y otros que empiezan por Ez, Es. Algunas 
veces es la cuesta, el cerro, la peña o proximidad a ella, otras veces es el 
árbol (pinabete) y otras, en fin, cl campo eiza. Alguna vez será alza 
compañía, cambio de de auzo. Convendrá también tener presente el 
vocablo aritz=roble. En otro documento del año 1014 hay este párrafo: 
'Ernani ad litus maris monasteriuin unum quod dicitur Sancti Sebas-
tiani cum parroquia sua et illam villam quam antiqui dicebant Izurum 
cum ecclesiis suis, scilicet Beatae Mariae et Sancti Martyris Vicen-
tii... Neque praesumat aliquis ex succesoribus nostris in illa perdina 
ad Izurum... novum aliquid construere». De donde se concluye que 
pardina era algo edificado. Cuando se prohibe que se construya nuevo 
edificio. El Diccionario de la Academia Española hace la reducción de 
esta palabra, como si proviniese de paradina, de parada, sitio donde se 
recogen o juntan las reses. En este documento se llama a estos edificios 
cubilare, cubilar. Nosotros solemos decir borda. Se llaman también 
seles. Pero es otro el sufijo que presenta la palabra bdrdena, famosos 
campos del sudeste de Navarra. De muy antiguo aparece el sufijo din en 
composición de las palabras vascónicas. Recuérdense éstas que se hallan 
en la inscripción de Ascoli: Bakiadin, Nalbeaden, Sosinadin, Tau-
tindals, Suisetarten, y de ese tiempo serán: Redin, Escartin, Elberdin, 
Anguztina (despoblado en la Borunda), Basatin, río en Echalar, río 
Cadena, al Norte de Zaragoza (1). Sandoval repite ese nombre Izurum 
como usual y conocido en su tiempo de la manera que dice también 
varias veces, que a Pamplona llamaban entonces Iruñea (2). «Los reyes 
dieron el monasterio de San Sebastián que estaba fundado cerca de Her-
nani con más la villa de Izurun, y las iglesias de Santa María y San Vi-
cente con los límites y términos cuyos nombres hoy dia se conservan. 
Y el monasterio es de monjas, riberas del mar, y le llaman San Sebastián 
el Viejo, a diferencia de la villa tan ilustre y p rincipal y tan conocida en 
la provincia de Guipúzcoa llamada San Sebastián, que está a dos tiros de 
vallesta (sic) del monasterio. Y asi mismo tiene hoy día las dos iglesias 
parroquiales de Santa María y San Vicente y son de la jurisdicción del 
obispo de Pamplona. La villa de Hernani, tan antigua, está hoy a una 
gran legua de San Sebastián. » 
Teniendo presente todos estos datos se podría explicar el vocablo 
Izurum como campo próximo al río Urumea. La inicial iz seria la misma 
que en Eizaguirre, Izaguirre ; Iza será el mismo nombre que en Navarra, 
(1) Hay otro Angostina en Alava. Ontiñano, (Milano en Navarra, Atin en Guipúz-
coa, Otin en Aragón, Artiñano en Vizcaya, Metttuten en Navarra, etc. 
(2) Nuestra lengua exige sufijo de determinación en a en los nombres locales. 
Cuando se suprime es nombre de persona. Jauregia la casa del señor. Jauregi, el señor 
amo. 
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Cendea de Iza, cuya situación y condiciones de cultivo explica Altadill 
en el tomo II de su Geografía Vasco-Navarra. Nosotros decimos corrien-
temente a estos campos cercados barrendegia, barrutia; mindegia en 
Baztán era aprisco de Roncesvalles. 
He aquí una lista de compuestos locales con el sustantivo aitz : 
Aitzkorri (que traducen roca bermeja, es más bien desnuda). 
Aizkorbe (bajo la roca pelada). 
Aitzuri (también Arrixurla, Peña Plata). 
Azpeitia (bajo la peña). 
Azkoitia (sobre la peña). 
Aizorrotz (aitza zorrotz=peña aguda). 
Azparren (peña interior). 
Aizpurua (cabeza de la peña, cabe la peña, en dirección a la peña). 
Hazpurba (en la reja de San Millán, Alava). 
Izpura (igual significado, apellido en Navarra). 
Izpegi (altura en Errazu). 
Izpazter (islota en Vizcaya). 
Izpea (= Monasterium juxta maris, cui vocabulum est saucte Marie de 
lzpea, subtus penna, in territorio Busturi: B. A. H. tom. 3, pag. 206. 
Azpe (igual sentido subtus penna, bajo la peña). 
Axpe (ídem). 







Aiztondo (territorio en Guipúzcoa). 
Azkunaga. 
Azkuenaga, etc. Igualmente, Gizaburuaga, Gizurdiaga, Izurdiaga; 
Askoa, Asteasu, etc. 
Con la vocal o inicial : 
Ezkaitz (río en Guipúzcoa). 
Ezkaorre (monte en Roncal). 
Ezka, río. 
Ezkaba, monte. 
Ezkota (por Aitzgoitia, en Alava; significa posición entre dos cerros. 
Eskutu (caserío en Echalar, Eskuza (despoblado en Navarra). 
Ezkaray (pueblo en la Rioja). 
Ezpáun (nombre local en Huesca). 
Ezperún (lugar en Navarra. 
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Ezperogi (lugar en Navarra). 
Esquivel (Alava) equivalente al 
Aizkibel (Gaizkibel, Jaizkibel, monte). 
El adjetivo Boyen, koyen, se haya en Orkoyen, Erkoyen, Irigoyen, 
Arandigoyen, Etxe,oyen, 011ogoyen; y en Goñi, (por Goini). Goyen 
se pronuncia rápidamente y se dice Irigoin, Iriguin, Iguin. Se pronun-
ciaba rápidamente ya en la antigüedad, y así aparece en el nombre de 
iruña en Navarra, en Alava, en Guipúzcoa Irun. (1) Cuando se califica 
al habitante o al dueño de la casa Irigoyenea decimos Iruiñ, Iruinek 
egin du= lo ha hecho Iruin, el de la casa de Irigoyenea. En las inscri-
ciones de las iglesias se halla también en este caso /ruin. 
Otros aspectos de la palabra gaitz, que se halla asimismo como 
adjetivo en Gaztelugatx (Vizcaya), Mendigatxa (Roncal) son también 
de considerar. Además gaitz es adjetivo de mucho uso en varias acep-
ciones materiales y morales análogas. Gaitz, como instrumento cortante 
requiere un estudio separado que haremos en su día. 
Gero darraikio. 	 FR. EUSEBIO Ds ECHALAR. 
o. M. C. 
(1) Lumbier es Ilunberrl, Ulumberri. Son compuestos Irungaraia, Irunberea. Loa 
Roncaleses dicen Uruña. En los escritos antiguos se halla Runa. Compares¢ Rutbi, por 
Urruti, Roquiaga, por Arrokiaga y otros. 
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Los Vascos en 1800 
FIEL REGIDOR 







 con la exactitu
d  
 y legalidad que exigía 
el servicio público, vigilando el cumplimiento de los preceptos 
1ml legales o de las órdenes de la autoridad. Así mismo, Regidor, 
cargo equivalente al de Concejal, era cada uno de los individuos del 
Ayuntamiento o Concejo encargados del gobierno de una población. 
Observaba Larramendi en su Corografia del siglo XVIII : « Podrán 
ser los sastres y zapateros y demás oficiales cargohabientes de los pueblos 
en Guipúzcoa, y sonará bravamente : el señor alcalde, sastre, para se rvir 
a usted ; el señor regidor, zapatero, para se rvir a usted ; el señor fiel, 
síndico, procurador, carpintero, para se rvir a usted.... ¿Qué le falta o 
qué le sobra para ser alcalde, regidor o síndico fiel ?.... AI oir que el 
sastre es alcalde les parece que le ven con la aguja en la mano, al zapa-
tero con el trancheta, al carpintero con la garlopa, etc., y Llaman más su 
atención esas insignias que la vara de justicia con que le ven en las manos. 
Pero debían saber que el año de alcalde no ejercitaban ni pueden ejercitar 
sus oficios, sino atender a la administración de justicia en todas sus par-
tes, y han de vestirse y parecer al público con la decencia que pide la 
vara de alcalde. Y en aquel año no es sastre, ni zapatero ; y lo uno y lo 
otro queda hundido ysepultado por todo aquel año, y dejando la vara 
resucitan el siguiente ». 
Guillermo Humboldt recorrió en 1799 el País Vasco. He aquí cómo 
describe una romería : « En una anteiglesia situada muy junto a Bilbao, 
vi una llamada romería o fiesta de aldea. La plaza de baile era delante de 
la Casa Consistorial que estaba enfrente de la Iglesia. En un ángulo de la 
misma estaba sentado en un canapé de terciopelo rojo adornado con el 
escudo de armas bordado en plata, el Fiel o Juez Regidor del lugar con 
una larga vara, con que él mismo apartaba a los muchachos que se em-
pujaban hacia adelante. Ante él había dos picas clavadas en tierra y de 
las ventanas de la iglesia colgaban dos banderas en rojo y blanco... Mujeres 
y hombres andaban en su mayoría separados, las mujeres casi todas en 
basquiña y mantilla, y las del pueblo con sus trenzas nada menos que 
encantadoras, enormemente gruesas, negras, que en muchas llegaban 
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hasta por las caderas abajo. El baile era como de ordinario ; pero el re-
gocijo general y retozón. La duración de estas diversiones la determina 
el Fiel según su parecer D.  
Se lee en la Historia de Vizcaya, escrita por Iturriza en 1787, que en 
las Anteiglesias había Fieles Regidores para constituir la fuerza del prin-
cipio de autoridad, siendo de su incumbencia hacer los aforos, poner 
precio a los artículos de primera necesidad, administrar justicia con de-
terminadas limitaciones, e imponer multas hasta la cantidad de mil ma-
ravedíses. Artiíiano anotaba en su Historia de Vizcaya publicada en 1885, 
que en las romerías presidía el Fiel Regidor colocando el chuzo, insignia 
antigua de su autoridad, delante del banco destinado a los individuos del 
Ayuntamiento, y que era tal la consideración que merecía a todos aquel 
atributo, que aunque el Fiel no se hallara presente, el que guiaba el 
autesku bailaba ante el chuzo con la cabeza descubierta. 
Un dibujo en colores existente en el Museo Municipal de San Sebas-
tián, que ostenta la firma de J. Laudeta, muestra a su pie como leyenda 
explicativa: «Fiel Regidor de una Anteiglesia de Vizcaya» ; con exclusión 
de la fecha en que se trazó por un dibujante cuyos datos biográficos 
desconocemos hasta hoy. No sabemos si « Goiko » se ha inspirado en 
aquella nota gráfica o en otra semejante. 




111111, UNTO es el de orígenes vascos, que por lo oscuro y mucho 
1 11lopinado, nos asusta el abordarlo y tanto más el desarrollarlo 1111 en toda aquella extensión que nos fuera posible. Tememos, 
como es natural, empeñarnos en exposiciones de sistemas y 
probanzas que si interesantes en sí, nos llevarían el tiempo que pensamos 
que mejor empleo halla en otros estudios de más inmediato provecho, 
dadas las circunstancias históricas que aquejan a nuestra nación. Por eso, 
sólo nos comprometemos al esbozo que ofrecemos al lector en las 
siguientes líneas, que suplicamos sean recibidas con benignidad. 
No pudiendo ni debiendo abrazar de una manera absoluta y ciega 
las opiniones encerradas en el marco iberista, ni en el celtista, ni en otro 
que tenga por fundamento uno cualquiera de los autóctonos de Europa, 
por mucho que nos halaguen, desprendémonos de ellas para buscar una 
que prescindiendo de bases meramente históricas nacidas varios siglos 
después de los hechos a que se contraen, por parecernos notoria su delez-
nabilidad y falacia, tengan como principales sostenes la lengua, la religión, 
la tradición legendaria, las costumbres y las condiciones topográficas del 
snelo en que pudieran haber germinado ciertas voces. Pero todavía con 
el pesimismo que en asuntos de la presente índole nunca debe faltar. 
Pues que todo cuanto se quiera suponer en el particular y en los magnos 
problemas históricos de la primitividad vasca, no trascenderá de los 
estrechos límites de lo probable y falible, por grandes que sean los gra-
dos de verosimilitud que ofrezca, ni jamás llegará a la verdad pura. 
Los mitos, las creencias, la raza, las costumbres, la topografía y el 
mismo clima, todo se pondrá a contribución del tan lujoso tema de los 
orígenes vascos, empero, sin dar demasiado oído a lo lisonjero, como 
también sin asquear sistemáticamente lo verdadero, a la caza de nove-
dades fantásticas. Huir de lo frívolo y de lo admitido con facilidad, por 
incrustado que se halle en el pensamiento de los escritores, y buscar 
nuevas fuentes de información y nuevos ámbito s de terreno firme por 
donde espaciarse sin apegamiento a la rutina y con curiosa aplicación 
tras de la verdad sencilla y desapasionada, que si no es perseguida menos 
podrá ser encontrada, en pos de los muchos siglos que lleva enterrada, 
es lo que nos hemos propuesto, exponiéndonos a arrostrar, bien lo sabe-
mos, los desdenes o las censuras de los que en su propia estimación de 
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entendidos, se tendrán por mejores y más sanos pensadores, permane-
ciendo estancados y como yertos, que en la fatiga de investigaciones, y 
que podrán y que saben mucho, pero que ya empiezan desconociendo 
la futilidad de los apoyos de la doctrina histórica que recibieron con 
trazas de inconmovible y de la que, rutinarios, no se quieren escapar. 
Mirando al Africa 
Para topar el principio vasco debemos, por lo tanto, abandonar los 
lugares de Europa y de Asia, que nada semejante encierran, y recalar aI 
de Africa, donde en el hombre que lo morara pudo el medio ambiente 
producir pelo lanoso, hacer que llamara udabati y udaguen a la prima-
vera y al otoño, egus al oriente, egu al sur e irail al occidente, y donde 
la espeleografía ha demostrado la habitación del hombre en grutas o 
espeluncas y el empleo de instrumentos leolíticos. 
En efecto. Hubo antiguamente en A frica una nación de idioma aglu-
tinante y con nombre y caracteres étnicos que mucho se compadecen 
con el idioma, con el nombre nacional y con los signos de la raza euska. 
Ese pueblo fué el cusco, que en tiempos que se tapujan en los albores 
de la humanidad, habitó la parte norte del continente africano, conocida 
hoy con el nombre de Abisinia y, en los Secenta, con el geográfico apela-
tivo de Etiopía, y acaso con el de Egipto, si es que la voz Etiopía pudo 
significar, cual el idioma vasco lo delata: Bajo Egipto (Egipto-pía), colo-
cación que al Bajo Egipto o a la Abisinia atribuye el profeta Ezequiel. 
La Abisinia, nombre corrompido de Habasch, ocupa la parte este de 
la cuenca alta del río Nilo, zona tropical limitada al norte por la Nubia y 
el país de Bogos, al este por la gran cordillera llamada Etiopica y las 
llanuras de los Adals y de los Danakil, en el litoral por el mar Rojo, al 
sur por las montañas de Yamma, Enarea, Liben y Guraga, y al oeste por 
países regados por el río Abai (que bien pudo haber sido Ibai), el Gue-
daref, el Huara, el Dar Jungüi y el Fadsogl. 
La ocurrencia de situar los egipcios al occidente los países consagra-
dos a la muerte, donde colocaban también los infiernos, unida a desig-
narse en euskera el occidente con la voz irait, compuesta, a lo que nos 
parece, de ira y de it y significativa de pais muerto (0), aludiendo acaso 
al gran desierto de Libia, que finca al oeste de Egipto, persuade; al mismo 
tiempo, sobre lo dicho, del probable parentesco del cusco africano con el 
eusko europeo, o si se prefiere, del parentesco entre el cusco y el egu-
cusco, que contraído ha venido a sonar eusko ; rezando, aun hoy los 
mahometanos, de religión formada por un africano norteño, o sea por 
Mahoma, con el rostro vuelto al o riente, posición que tambié n adoptan 
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los mismos para efectuar la matanza de aves o reses, y los vascos, ya hoy 
no, para el enterramiento de los cadáveres y la orientación del altar 
principal de las iglesias. 
El vasco debió designar el este con el fonema egus, de donde derivó 
eguski, nombre del Sol, por motivo de su nacimiento por oriente. Egus 
se traduce en toponimia por excepcionalmente montuoso, pues el litoral 
africano del mar Rojo crúzalo una cadena orográfica de 2.000 a 2.500 
metros de altitud media. Al sur lo indica con la palabra egu, con signi-
ficación de montaña y referencia al grupo montañoso de Goyan que por 
aquél limita la Abisinia. Y al oeste llámale irail. 
Eusko y Cusco 
La Etiopía, actualmente Abisinia, que a lo que en el siglo 2.° antes 
de Jesucristo decía Polibio; une el Africa y el Asia y ninguno podía ase-
gurar si por el mediodía era continente o estaba rodeada de mar, era 
poblada por una raza hamítica, de color moreno blanco, de lenguaje 
aglutinante muy parecido al de los coptos o primeros egipcios, si es que 
ya no era el mismo. La alcurnia etíopica es la cusca o cusita, proveniente 
de Cus, hijo de Can, nieto de Noé, hermano mayor de Mesraim (de 
quien fluyen los egipcios, los babilonios y los persas), de Fut, de Cenam 
y de Canaan, y padre de Saba, de Hevila, de Sabata, de Regma, de Sa-
batacha y de Nembrod, este último fundador (2.180 años antes de Jesu-
cristo) de la ciudad de Babilonia y de los imperios de Babilonia, de 
Arach, de Achad y de Chalanus, en tierra de Senaar. Cus, adicionado el 
subfijo vasco derivativo de linaje ko, pudo instituir el nombre nacional 
de cusco, como del mismo Cus pudo formarse el fonema ecusco (egu-
cusco - co, cusco meridional), metamorfoseado luego, por síncopa, en 
eusko, nombre nacional del vasco, como pudo también implantarse el de 
Copto, nombre nacional del egipcio, cuya grafia se duda si es la de 
copto o cofto, y cuya fonética es desconocida a causa de haberse euro-
peizado, tal cual hoy mismo se hallan españolizados los de Bordeaux. 
London, England y otros infinitos, por los de Burdeos, Londres, Ingla-
terra, etc.; pero que debió ser cusco, ya que tuvieron idioma y expo-
nentes fisonómicos de igual sesgo. 
Derivaciones de la misma voz se nos antojan las de Tebusco, bautis-
mo de una ciudad de la Mauritania Cesárea, y de Tusca, apelativo de un 
río del confín de la Numidia, ambos en el Africa septent rional; y en 
España, los de Cusanca y Gustey, lugar de Orense, Cusibi, en la antigua 
Oretania, Custen y Escusa, en Pontevedra, Guspi, en Lérida, y no sabe-
mos si incluir la misma Burgusia (cuya composición pudiera ser Ibar-gusta, 
descomponible en ¡bar-gus-ia y de valor etimológico: el valle de Gus), 
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encima de los antiguos Ilergetas, o sea en la Tarraconense ; 
 sin que falten 
tampoco en Euzkadi nombres con el elemento cus o gus, tales como los 
de Bortusku y Bigus (recordante de Vigo), en Naba ^a, y Deminigus, en. 
 Bizkaya. Decidan por nosotros los etimólogos, que nosotros no nos tene-
mos por iniciados. 
La raza de Cus, dividida en Cusca o egipcia y en Euska o etíopica, 
es, por lo tanto, raza camita (de Cam, padre de Cus) o hamítica, y dis-
tinta, por lo mismo, de la arya o jafética (de Jafet, hermano de Cam) y
-
de la semita (de Sem, hermano de Cam y de Jafet), como así bien de la . 
fellata o pulbe y de la bantu o cafre, propias africanas: Es la raza que en 
el Asia y en el A frica creó los primeros imperios semibárbaros y las más 
vetustas civilizaciones, como por ejemplo, los famosos imperios de Egipto 
y de Babilonia. Por Io mismo, Cuscos y Ecuscos no pueden ser referidos 
a la raza ibera, como ni lo puede ser el vasco, que por idioma y expresiones 
étnicas difiere esencialmente de las razas jafética, semítica, fellata y cafre. 
Las notas distintivas del tipo egipcio primitivo, que está bastante 
conservado por los coptos, eran : ojos grandes y rasgados ; pestañas 
largas y oscuras ; talle esbelto y grácil ; tez morena bronceada ; nariz 
recta, redonda en su extremo ; y pelo lanoso abundante y negro ; y de 
los etiopes acusa Herodoto, que eran los hombres mejor formados del 
mundo y de talla más hermosa ; de inteligencia ;viva y firme, que cui-
daban poco de cultivarla, poniendo su confianza toda en la robustez del 
cuerpo y en sus nervudos brazos. Los reyes, declara Herodoto, eran 
electivos y los etiopes colocaban en el trono al de mayor estatura y 
fuerza. Mucho de esto se barrunta en el vasco. 
Por ser pocas las noticias que los historiadores nos han legado con-
cernientes a los cuscos, el cotejo del vasco con él no podrá ser hecho en 
muchas partes de una manera directa, sino por la indirecta del egipcio, 
ya que este pueblo, afin del cusita, si no el propio cusita, ofrece más 
conocimiento nuestro de él. 
Los egipcios adoraban al buey Apis, y el vasco que llama bey a la 
vaca, convierte esta voz en abere para dar a conocer el ganado, conver
-
sión natural en el genio del idioma euskera, pues que en euskera es 
común hace de la i e y de la s r, como de bean hace bian, abajo, de 
intxaur intxaus, nuez, y de sagar sagas, manzana. Y si hoy no venera 
el vasco al buey Apis, tampoco se sabe que no le hubiera venerado 
nunca. 
Mitología, ritos 
	 vascos y egipcios 
Había en Egipto una diosa nombrada con sabor eminentemente vasco 
o egucusco : Astarte o Bast ; como había también otra divinidad apelati-
vada Hator (la Aitor o el Aitor vasco, por lo mismo de ser agenérico el 
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idioma vasco ), forma sensible de Isis, diosa de la Luna ; y cuya diosa, 
con templo y sacerdotes propios y hereditarios, a la par que usufructua-
rios de pingües privilegios, concertaba los matrimonios y poseía una vaca 
cuya ubre manaba leche dispensadora de la vida eterna, con lo que se 
compadece perfectamente la semántica de bondad y felicidad que con-
serva todavía en euskera la palabra Aitor. Aitor, en el credo vasco, es el 
espíritu protector de la nación, y a Hator tlamábanla los egipcios, adora-
dores suyos, Diosa de los pies de oro, significación que de no habernos 
sido dada por los egiptólogos, sería decidida exactamente por el idioma 
eusko, en el que hat, aumentada la s entre la a y la t, significó Dios, y 
el or, que lo mismo pudo ser ur, expresa tanto oro como pie, apare-
ciendo este segundo sentido etimológico en las palabras vascas or-po y 
or-katil, que respectivamente dicen talón y tobillo, partes componentes 
del pie. Sabido es que los antiguos vascos, sabeistas como eran, adoraban 
a la Luna, principalmente en sus plenilunios. 
Además de lo dicho, en el vasco y en el egipcio había la ciencia caldea, 
en sus diferentes manifestaciones de brujería, magia, ciencias adivinato-
rias o artes esotéricas, estando en uno y en otro pueblo muy extendido 
el uso de los filtros amatorios, de los sortilegios, de los encantamientos, 
de los emuletos, de las curaciones prodigiosas, de los maleficios, de la 
aparición de los difuntos y de la magia negra o intervención diabólica. 
Tan es así, que si por la fe que los egipcios rendían a los augurios, aus-
picios u horóscopos, pero especialmente a la interpretación de los sueños, 
uno de los faraones exaltó a la primera privanza del imperio al hebreo 
José, hijo de Jacob, los vascos llamados cántabros servíanse de las entra-
ñas de los cautivos para sus prediciones, que las deducían del modo o 
postura en que caía la víctima herida por golpe fatal, siendo también los 
vascos los que al idioma español han prestado el gráfico nombre de ake-
larre, o campo del cabrón, para designar el lugar de los conventículos 
brujeros presididos por el demonio en figura de aquel deshonesto animal. 
La asonancia de costumbres da motivos para atribuir a vascos y 
egipcios comunidad de estirpe. Porque si los cántabros exponían los en-
fermos en los caminos públicos por si algún transeunte tenía experiencia 
de la enfermedad y el remedio, ese modo era también egipcio. Y la 
forma, manera, ritos y solemnidades pretéritas de la tierra vasca tienen 
su precedente histórico bien definido en el Egipto. 
Las comilonas vascas en las honras fúnebres y en la celebración de 
las exequias, recuerdan, intensamente por cierto, lo que los egipcios 
practicaban con sus difuntos, a los cuales, sin reparar en gastos y dispen-
dios, embalsamados y momificados, los inhumaban suntuosamente con 
amuletos y figurillas a cuestas. Tanto gasto lo hacían por considerar a 
las almas de los muertos como viajeras precisadas de que los parientes 
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que dejaban vivos, les suministraran provisiones para caminar a un país 
lejano y misterioso. Los judaizantes, amortajando los cadáveres y Po_ 
niéndolos en la boca una moneda de aljofar, o pronunciaba:i alguna ora-
ción o recitaban trovas de alocado dolor en loor del difunto. Nada 
especifiquemos de lo que acostumbraban los vascos con sus muertos, 
que Itu^ iza las detalla suficientemente. Lo que otros dicen no debemos 
repetirlo escasos de tiempo como nos encontramos. 
Primitivamente las grutas sirvieron en Egipto de sepulcros, amén de 
albergues. Lo mismo leemos que ocurrió con nuestra cueva de Basondo, 
en Kortezubi. Cuando el Egipto alcanzó cierta civilización, para recibir a 
los cadáveres disponían los naturales de hipogeos, sarcófagos, catacum-
bas y pirámides soberbias de tanta suntuosidad y rara belleza, que más 
bien semejaban majestuosos santuarios consagrados a las altas divinida-
des patrias. 
También en la península ibérica, olvidándonos de las cuevas de Alta-
mira, Basondo y de otras de su relieve, cerca de los restos de la antigua 
Olérdola, en Cataluña, existe un monumento que los arqueólogos lo 
refieren a los íberos, y que consiste en una roca de superficie entallada 
con nichos que se toman por destinados a recibir cadáveres. No abolió 
la religión católica la costumbre de verificar los enterramientos fuera de 
sagrado, por lo que en Roma y Pa ris se hacían en las catacumbas, y en 
pueblos que no disponían de ellas, tampoco se sepultaba en sagrado. Más 
tarde, solamente a algunos preeminentes y a tal cual bienhechor conspi-
cuo del templo mismo en que se mandaba sepultar, se les dispensaba 
huesa sagrada, como en premio de sus larguezas. Los dueños y señores 
de las principales casas de Bizcaya tenían sus tumbas de piedra labrada 
al cerco de la iglesia de Santa Lucía de Gerikaitz, en donde fallecidos se 
les clausuraba, como hemos dicho, con la cara mirando al nacimiento 
del Sol, sin amortajar y con sus aprestos de guerra, los caballeros, y rueca 
a la cintura, las damas. Un antiguo sepulcro monolítico de aquél estilo 
persiste aún en uno de los ángulos interiores de la ermita de San Miguel 
que corona la cúspide del cónico monte de Ereñozar, límite jurisdiccional 
de las anteiglesias o repúblicas bizkainas de Gautegiz-Arteaga, Kortezu-
bi y Ereño, de forma exterior de cubo rectangular hendido en su cara 
superior como nicho que va cerrándose hacia la base; talla que representa 
la figura que recibían los cadáveres egipcios ya enfajados para las opera-
ciones del embalsamiento. Y en la proximidad de la ermita de San 
Adrián de Etxebafi y campa de Argineta, existen 29 sepulcros del mismo 
patrón, y se sabe que han existido muchísimos más en diferentes locali-
dades de Bizkaya, desaparecidas las más de ellas por la codicia de los 
canteros o por la ignorancia del clero antepasado. 
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El vasco nómada 
Siendo así, ¿cómo se explica, nos podemos preguntar a nosotros mis-
mos, el hecho de que el vasco, seguramente penetrado en la península 
ibérica mucho antes de la venida del cristianismo y de las expediciones 
mediterráneas de los fenicios, de los griegos, de los rhodios, de los fó-
cios, de los cartagineses y de los romanos, posea todavía hoy un idioma 
de tan eufónicas voces y tan concertada gramática y tan asombrosas 
conjugaciones del verbo, cual el euskera, tratado de desentrañar con 
todo estudio por los grandes filólogos modernos de casa y de fuera, a la 
par que testimonio contundente e irrecusable de su luenga existencia en 
el mundo, y que sin embargo, no haya habido en la patria única que la 
historia es capaz de fijarla, y que es a partir del siglo VIII de nuestra era 
acá, otros signos de cultura coexistentes con el idioma y a él correspon-
dientes en grandeza y lucimiento ? ¿ Cómo compaginar tanto floreci-
miento lingüístico con tan nulo cultivo de los demás materiales de civili-
zamiento, con tanto atraso ? 
Obvia es, a nuestro sentir, la respuesta a la dificultad que nosotros 
mismos nos hemos formulado en nuestro deseo de aclarar en lo que nos 
sea posible los problemas que suscitamos. Esa incongruencia e incompa-
ginación debióse a su nomadismo, nomadismo el vasco, a lo que nos 
atrevemos a creer, imputable, más que al genio andariego de la casta, a 
haber tenido que ir con frecuencia cediendo a las armas enemigas que 
con ambición arrebatadora le combatían, las tiendas de campaña y los 
residuos de los cultivos de su residencia, y pasar en tropa a otras tierras 
más pacíficas antes de someterse de grado al imperio extranjero, y con 
los años olvidar allí el progresivo bienestar espiritual, moral y material 
ganado en el país forzado a ceder al intruso e intentar nuevas fórmulas 
en la tierra adoptiva. No es versátil el vasco, ni es que en sus marchas y 
contramarchas de uno a otro suelo no haya encontrado tierras fértiles y 
montañas y llanadas alegres y pintorescas en donde establecerse a perpe-
tuidad. Su apegamiento al raro en que naciera y creciera, es bien deno-
tado. Vésele defender sus montañas cantábricas, con tesón soberbio, 
contra las invencibles legiones del romano Augusto. 
Sí. Es constante que la dilatada estancia en unos mismos lugares 
adelanta y propulsa el civismo y con el civismo la cultura, en tanto que 
el continuo trasegar de unos asientos a otros, la inconstancia en mante-
nerse en las sedes elegidas para morada, el huir sin sosiego ni voluntad 
de las acometidas extranjeras antes de dejarse oprimir y avasallar, la 
unidad de afectos entablada en los penosos éxodos emprendidos por esa 
causa, contribuye, eficaz y poderosamente, a la incontaminación y a la 
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guarda del idioma materno y de los caracteres antropológicos de la fami-
lia. Los que en bandadas compactas peregrinan escapando de la espada 
que ha de herirles o matarles si no se fugan de prisa sin desviarse en las 
sendas, apenas tienen contacto con otras gentes y se ven forzados a sos-
tenerse con lo poco que pudieron llevarse para no perecer en sus trashu-
maciones. Es lo que se nota en la grey gitana, que al paso de largos siglos 
de transfugarse sin labrar campiñas ni sentir la necesidad de mercar por 
vivir del merodeo y de la rapiña, y sin ninguna comunidad de vida con 
otras razas, existen en estrecha mancomunidad de habla y afectos, y, 
cruzándose entre sí, conservan pura y sin perversiones la sangre de sus 
antepasados. Quien se mueve en permanente escapada de los parajes de 
su residencia, se toma y se mezcla menos y mantiene con más porfía y 
hasta con más sentida necesidad los sellos fisiológicos y antropológicos 
que le distinguen y le separan de las demás naciones, y permanece más 
coherente entre sí. Pero siempre faltándole civilización, por precisar para 
el fomento de ésta, agricultura, industria y comercio, literatura, ciencias 
y artes, educación, gobierno y administración, que el andar prófugo e 
intranquilo no da. 
Por eso el vasco, con tener uno de los idiomas tomados por de la pri-
mitiva humanidad, no ha podido enseñar en su último país, que es el 
propio que le pertenece de presente, monumentos culturales en la pleni-
tud de la edad media. Demostración cierta de que desde que saliera del 
sitio de su nacimiento y crecimiento, ha sido nómada y vagabundo en 
muchas de sus pasadas andanzas. Hecho es éste indicativo de su pretérita 
vida errática que no la conocemos, pero que por hipótesis de verosimili-
tud razonable la debamos suponer cual trabajosa fuera. Grandes cambios 
de residencia en bloque, determinan a dejar clavados en sus anteriores po-
blados, a merced de los invasores, las nociones más capitales de la cultura 
ganada a costa de incansable aplicación. Lo contra rio ocurre a los pue-
blos sedentarios y enraizados por encima de todas las vicisitudes históri-
cas, que es allí donde padecen, donde mudan y donde fenecen los idio-
mas y las razas, en tanto que perduran y se muestran perennes los 
templos y las sólidas construcciones de la ingeniería y de la arquitectura, 
junto con las estatuas de piedra y las labores de cerámica. Tal fenómeno 
se retrata en el Egipto, en la Asiria, en la Babilonia y en las antiguas 
Grecia y Roma, en cuyas circunscripciones perduran monumentos que el 
rodillo de los milenios no ha desmenuzado ni reducido a polvo, al paso 
que ha mucho que esas naciones se desprendieron de sus ricos idiomas, 
de sus gobiernos prepotentes y de sus notas peculiares. 
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Euzkadi en la Edad Media 
Con estos puntales por columnas de firme sostén, volvamos a la con-
templación del panorama de Euzkadi. No precisamos retroceder muy 
atrás para la indagación de lo que ahora nos proponemos barruntar. En 
el crepúsculo de la edad media no formaban parte de Bizkaya las porcio-
nes del Duranguesado, de Orozko, de Orduña y de las Encartaciones. El 
perímetro de Bizkaya estaba ceñido a bien poco solar. Durango, Orozko, 
Orduña y Encartaciones constituían cada uno cantón aparte, cada uno 
cantón independiente y soberano, con sus parlamentos, con sus fieles y 
con sus jueces. Otro tanto ocurría en Alaba, sólo que en escala mayor 
que en Bizkaya. Por de pronto Okendo, Luyando, Llodio, Atastaria, 
Urkabustaitz, Ayala, Aramayona y Gebara, tenían también una adminis-
tración política suya propia, extraña a la alabesa. Lo mismo acontecía en 
lo que ahora se tiene por Gipuzkoa, con Oñate, Sayaz, Ariztondo y 
Arena. También Naba ^a se eregía a base de los señoríos de Amezkua, 
Abartzutza y Pamplona. La organización del territorio vasco, allá a los 
fines medioevales, estaba todavía en mantillas, sin unificarse, ni enlazarse 
ni confederarse. La forma de gobierno, singularmente en Naba ^a, en 
incesante batallar y con pretensiones de catalogarse como reino, era 
estrictamente la corriente en la era del feudalismo que por aquel entonces 
imperaba en Europa. 
Las aldeas suyas no podían vanagloriarse de tener población densa, y 
las villas comenzaban entonces a ser fundadas en lo que hace a Naba ^ a, 
a Gipuzkoa, a Alaba, a Bizkaya y a las tierras que luego se han incorpo-
rado a dichos señoríos. Se estaba en período de estructuración política, 
de acercamiento de unos a otros, amalgamándose y amasándose por 
medio de hermandades que se originaban contra las perturbaciones intro-
ducidas por los malhechores. 
Nada renacía en Euzkadi. Todo lo que se hacía en ella se copiaba con 
escesiva fidelidad. Sus tradiciones y sus leyendas, exceptuada la de Aitor, 
no se remontaban muy lejos. Se edificaban templos románicos y luego 
ojivales, y se abrían caminos, de 20 pies los reales y de 4 brazadas y me-
dia los de los puertos a las ferrerías, en Bizkaya, y de 3, 6 y 12 brazas y 
de poder pasar 2 lechos o 2 personas, según fueren de monte, iglesia o 
fuente, en Ayala. En Ayala y en Euzkadi escaseaban o faltaban edifica-
ciones levantadas en épocas pretéritas y más en las que su idioma adqui-
ría en el continente de su manantial, formas elegantes y precisas. 
Nada era en Euzkadi lo anciano y vetusto que su lenguaje, ni mucho 
menos. Nada guardaba alli conexión con el elevado valor idiomático del 
euskera. Ni la misma religión, ni los inventos y descubrimientos, ni la agri-
cultura y ganadería, ni las artes plásticas y del decorado, ni el comercio, 
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apenas empezado en su reducido recinto, sino para lo indispensable, a fin 
de no morir de hambre, ni los vestidos y adornos, ni las viviendas mani- 
festaban nada de notable sino miseria e indigencia material, moral y física. 
Carecíase de moneda, salvo en Nabafa, teniendo que valerse de la 
extranjera (de los maravedís, de los florines, de los sueldos, de los talen-
tos de oro, de los áureos, de los dineros, de los reales y de las libras) 
para las transacciones. Nada de industria se marcaba. 
La organización política 
Todavía, a los fines del siglo XIV, las juntas generales, por lo menos, 
a lo que nosotros sabemos, las de Gipuzkoa, Bizkaya, Afiaga, Ayala, 
Durango, Aramayona y Orozko, se celebraban a la intemperie, en campa 
abierta, al amor de un árbol. Las leyes eran de albedrío, consuetudina-
rias, es decir, no escritas, de uso y costumbre, y esto incluso en la misma 
Nabafa, que acaso fué la región de progresos más rápidos que las otras 
de su misteriosa raza. Los apellidos manaban por aquella sazón, empe-
zando, a estilo ajeno, por los patronímicos y continuando por los toponí-
micos, y sin trasladarse, los unos ni los otros, con matemática regularidad, 
de padres a hijos, sino dándose, con frecuencia desconcertante, casos de 
que los hermanos no ostentaran unos mismos apelativos, y que el mayor 
de ellos, el heredero p rincipal, el jefe de la estirpe, por decirlo así, adop-
tara los apellidos y a veces hasta el mismo nombre de pila del abuelo u 
otro ascendiente suyo, o tomara los del linaje a que por nupcias se 
enlazaba, cuando no la denominación del solar con cuya propiedad se 
hacía. En la propia toponimia se notaba la novedad, bien elocuente, de 
que el cristianismo impusiera nombres de su léxico, tales cuales los 
de Eleizalde, Elixalde, Alexabeitia, Elixondo, Monasterio, San Adrián , 
 San Marcial, San Miguel y otros de su tenor. Se introdujeron también 
los apellidos de Kalzada, Plaza y otros de ningún contenido vasco. Mucho 
se pudiera lamentar, a la vez, la falta de literatura vernácula, hasta el 
punto de que la primera obra vasca de que hay noticia, sea la traducción 
hecha del Nuevo Testamento por Lizafaga e impresa en 1591. 
Todo el país yacía erizado de bosques espesos y cerrados. Todo 
acusaba en él rusticidad y soledad inmensa. Tierras mal pobladas a últimos 
del siglo XIV y en los verdores del siguiente. Esto lo decantaba la carta 
de fundación de la villa de Mungía, expedida el 1376, y lo confirmaban 
otros documentos auténticos y fehacientes. Poza computaba que Tavira, 
con un censo de 1.500 vecinos, nada más, era la mayor villa y población 
de Bizkaya. Gorosabel afirma que el cultivo de tierras de Gipuzkoa hasta 
el siglo XVI, era de tan poca importancia, que sus granos apenas llegaban 
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a alimentar en la mitad del año la escasa población de entonces, y recoge 
de la crónica de Enrique II de Castilla la noticia de que la tierra de 
Gipuzkoa era muy atrasada (arredrada). 
Tierras infecundas y en barbecho uno y más años aquí y allí. No se 
sembraban ni cultivaban mieses, ni había comestibles de qué vivir. Las le-
gumbres qne se importaban principalmente de la Bretaña, de Laburdi y de 
Aragón, y el trigo y el vino, de Castilla, Galicia y Portugal. En eI mismo 
siglo XVIII, de dar asenso a La ^amendi, era mísera en Gipuzkoa la pro-
ducción del pan que llegaba para tres o cuatro meses, y no más. En 
Guipuzkoa no se cosechaba ni se cosecha aceite ni vino. Y lo propio 
acontecía en Bizkaya, Encartación, Ayala y en el resto euskadiano, aunque 
en Naba^a no tan acentuadamente. Para mayor mal, los hidalgos y anda-
riegos del país y los mozos de los acotados y sus mancebas, impelidos 
por el hambre, encuestaban y se hacían entregar, por los yermos y des-
poblados, dinero, ropas, sidra y toda suerte de viandas. 
He ahí explicada la riqueza del euskera con la pobreza de Euzkadi. 
He ahí dejado entrever la improbabilidad de la autoctonia vasca y de su 
principio indoeuropeo. He ahí, por fin, planteada la hipótesis del origen 
africano del euskaldun. 
ANGEL ZABALA 
Nuevos detalles sobre viejas 
danzas baskas 
Zaldabai - Dantza 
(danza de la pandereta) 
III 	 AS danzas a son de panderetas tienen un aroma bíblico, que 
inmediatamente traen a la memoria la bella escena de la 
«hija de lephte». 
lim 	 Volvía triunfador el Juez de Israel con los ricos trofeos 
ganados a las ciudades de Ammon y al deshecho ejército ammonita. 
Y por las campiñas de Maspha avanzaba a su encuentro un riente 
coro de vírgenes galaaditas, danzando al sonar bullicioso de las pande-
retas y guiadas por la hija de Iephte, que enajenada de alegría corría a 
recibir en triunfo a su padre victorioso... 
La antiquísima forma coreográfica en que la pandereta es el único 
instrumento musical que, ritmando a la voz humana mueve los pasos 
medidos de la danza, era común, hace ya bastantes años, en la Montaña 
de Navarra. 
En los pequeños y apartados poblados en que era difícil tener algún 
tañedor de instrumentos melódicos, ya de viento o ya de cuerda, la pan-
dereta suplía esa falta, y su repiqueteo fresco, mezcla de tambor y sistro, 
junto con la clara voz de la diestrísima tocadora, llenaba alegremente las 
tardes festivales. 
Dicen que, aún no hace mucho tiempo, las muchachas de Ultzama 
hacían resonar los grandes robledades de su riente valle con estas jubi-
losas danzas timpán?cas. 
En Ziordia existe, aun cuando hace muchos años que no se baila, 
una danza de panderetas llamada «zaldabai-dantza» o baile de la pan-
dereta (criba). 
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No podemos por ahora entrar en detalles coreográficos, por tenerlos 
incompletos. 
Una interesantísima noticia referente a danzas de panderetas hemos 
encontrado leyendo una Historia de SAINT JEAN-DE-LUZ, escrita por 
Leonce GOYETCHE en 1856. 
Refiriéndose a la visita que el rey Charles IX de Francia hizo a Saint-
Jean-de-Luz el año 1565 acompañando a su hermana, reina de España, 
cita al cronista Abel Joan. Este en su crónica titulada Recueil et Discours 
du voyage du roy Charles IX en Champaigne, etc., Gascoigne, Ba-
yone et autres lieux, cuenta en su viejo francés entre otras cosas lo 
siguiente : 
«Le roy... y séjourna huict jours, pendant lesquels prit plaisir á se 
faire pourmener en mer avec des barques, et á voir danser les filles á la 
mode de basque... qui ont toutes chacun un tabourin faict en manière de 
crible, auquel y a force sonnettes, et dansent una danse qu'ils appellent 
les Canadelles et l'autre le Bendel.. 
Que quiere decir en español : «El rey descansó allí (San Juan de Luz) 
ocho días, durante los cuales se recreó en hacerse llevar de paseo por 
mar en barca, y en ver bailar a las muchachas a la moda baska... teniendo 
todas un tamboril hecho a manera de criba con muchas sonajas, bailan 
una danza, que llaman las Canadelles y otra llamada el Bendel.» 
No podemos atinar con el significado de Canadelles ni con el de 
Bendel. Canade es el nombre de una ave muy hermosa de América. 
¿Tendrá alguna relación con el nombre de esta danza de pandereta?... 
Bendel no tiene ningún significado en Ios diccionarios basko, francés y 
español. 
¿Serán ambas palabras corrupción de algún vocablo euskaro mal 
aprendido por los oídos extranjeros de Abel Joan? 
Lo interesante es que, gracias a ese cronista, judío al parecer, tenga-
mos hoy noticia de dos danzas baskas bailadas en Saint-Jean-de-Luz por 
un grupo de muchachas, cada una de las cuales tañía una pandereta. 
¿Tendrán esas danzas laburdinas del siglo XVI algún parentesco con 
la zaldabai- dantza actual de Ziordia en Navarra? 
Es preciso reconstruir esas danzas desaparecidas ; y en último caso, 
por la imposibilidad de tal reconstrucción, crear con melodías genuinas 
actuales y con pasos y saltos de otras danzas baskas combinaciones 
coreográficas nuevas al son de la pandereta, llamada tambour de basque 
en los tratados franceses de instrumentación. 
Al hablar de danzas con pandereta, hemos omitido deliberadamente 
las bulliciosas trikitixa, combinación de acordeón, pandereta y canto, a 
cuyo son bailan suelto las parejas ; pues las que hemos visto y oído, a 
pesar de sus coplas en euskara, nos han dado la sensación de ser cosa 
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completamente ajena a la música baska. Particularmente las frases de 
ritmo ternario, por sus progresiones y cadencias, recuerdan demasiado a 
la música corriente y vulgar de las tierras que rodean por su parte o rien-
tal a Baskonia. 
Los cascabeleros (crascabilaires) 
El año 1660 el joven y gentilísimo rey-sol, Luis XIV de Francia y de 
Navarra, vino a Saint-Jean-de-Luz (Donibane Lohitzun) para hacer sus 
bodas con la infanta María Teresa de Austria, hija del rey de España. 
La población laburdina recibió al ilustre huésped con grandes demos-
traciones de alegría, y variadísimos festejos. 
La entrada en Saint-Jean-de-Luz fué un espectáculo grandioso y vis-
toso en gran manera. No hay que decir que las danzas del país fueron 
uno de los más llamativos festejos. 
Del libro antes citado saco los siguientes detalles : «Comme manifes-
tation originale et cantabrique, une bande de danseurs crascabilaires, 
s'étant placée en tête des chevaux du roi, bondi au son des grelots et 
des tambours, et exécuta le pas national». 
«Como manifestación o riginal y cantábrica (es decir, baska), una 
banda de danzarines cascabeleros, habiéndose colocado a la cabeza de 
los caballos del rey, saltó al son de los cascabeles y tambores y executó 
el paso nacional». 
¿Qué danza baska sería la que bailó la cuadrilla dantzari lohitzun-
dan-a? Por la frase «saltó» y «paso nacional » se puede deducir que fué 
uno de los varios mutchiko o mutil-dantza, en que abunda el repertorio 
coreográfico de Laburdi. 
El pintoresco detalle de los cascabeles de los danzarines, que supo-
nemos los llevarían en varias hileras sujetos a las piernas, como aún es 
costumbre hoy día, llamó la atención del cronista, que añade en otro 
lado : «Le canon se faissait entendre avec les tambou rins joyeux et les 
grelots des crascabilaires.. 
«Se oía el retumbar del cañón junto con los alegres tamboriles y los 
cascabeles de los cascabeleros.» 
Sabido es que al decir tambourins se refiere a lo que llamamos 
tun - tun o txistu, es decir el instrumento completo, que tocado por un 
individuo consta de una flauta recta de tres agujeros (txistu) y un tam-
borcillo colgante o una larga caja de resonancia con varias cuerdas 
(tun-tun ). 
En los archivos de Lohitzun se conservaba, cuando Goyetche escribía 
todas estas cosas, un documento de las cuentas pagadas con motivo de 
las fiestas de las reales bodas. 
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Gracias a 61 se puede reconstruir el vestuario de los danzarines baskos 
del siglo XVII. 
«On y voit (aux archives) les sommes payées aux danceurs du roi, 
dits crascabilaires »... aux tambourins et violions, etc., ainsi que 
quelques indices de leur costume : Bonnets d'escarlatte fin, ornes de 
ribans blans et bleus, hauts-de chausses en toile boucassine bleue : 
bas d'estame fin blanc d'Angleterre». 
«Allí se ve la sumas pagadas a los danzarines del rey, llamados cas-
cabeleros... a los tamboriles y violines, etc., así como algunas indica-
ciones sobre su vestido : Gorras de escarlata fina, ado rnadas con cintas 
blancas y azules, calzón corto de tela bocací azul ; medias blancas de 
estambre fino de Inglaterra ». 
Realmente, al ver el vestido de estos dantzaris del año 1660, le viene 
a uno al pensamiento la idea de si sería más graciosa para nuestros mu-
chachos esta vestimenta tan variada y de tanto colorido. El pantalón 
blanco y largo actual, de indudable mayor comodidad, es a nuestro modo 
de ver inferior en vistosidad y elegancia coreográfica al calzón azul de 
los antiguos danzarines de Saint-Jean-de-Luz. ¿Lo volveremos a adoptar? 
Nuestros numerosos artistas pintores lo decidirán alguna vez, creando 
el traje más bello y más basko para nuestros niños y muchachos. 
P. OLAZARAN D'ESTELI A 
<Litxu•—Diez piezas para dos txistus y silbote ad libitum (Primer pre-
mio de la Asociación de Txistularis del País Vasco, del año 1953. 
La incansable actividad y la inspiración artística del P. Olazarán 
d'Estella no se dan reposo. No ha mucho que hablaba la crítica, musical, 
elogiosamente, de su última producción, también, para txistu, denominado 
el <Ingurutxo. de Leiza, piezas y melodías encantadoras recogidas, con 
amor entrañable por este restaurador de nuestra música e instrumento 
nacionales. 
Hoy acaba de publicar otra que, por unanimidad, mereció el primer pre-
mio del jurado calificador del certamen, celebrado el año pasado. He aquí 
lo que de <Litxu•, la obra premiada, nos dice el maestro Urteaga: Son 
 dos zortzikos; tres fandangos; tres arin-arin y dos biribilketas: de melo-
días originales, le gran sabor, escritas por todo un compositor, que posee 
a la perfección a técnica de nuestro txistu y le sobra arte para adornarlas 
con novedad armónica y buen gusto contrapuntístico. Han de ser un buen 
regalo para los txistularis. Una felicitación sincera al activo artista, al 
notable organista del colegio de Lekarotz.. Esto nos dice el señor Urteaga, 
para Yakintza. 
Al creador, reformador y suscitador de las dantzas vascas, a cuyo 
impulso la coreografía racial va adquiriendo relieve artístico y al fomenta-
dor y animador de la música del txistu, P. Olazarán d'Estella transmitimos 
el testimonio de la gratitud del Pais Vasco por su labor admirable. 
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Acuerdos de la nueva Junta directiva 
 
111 	 A 	 va Junta, designada en la Asamblea general de Euiskaltzal- 
lea
nue
k, que tuvo lugar en Zarauz con motivo del V Día de la 
Poesía Euskeldun, y cuyos componentes menc ionamos en el 
11111 	 número anterior, se reunieron en su domicilio social de la 
 
Sociedad de Estudios Vascos, la mañana del 29 de julio a sus once horas.  
Desarrolló el señor secretario general el orden del día, que versó  
1.°—Sobre el II Euskeldun Antzerti Eguna, que tendrá lugar, como  
todos los sucesivos, en Donostia. A esta fiesta se procurará imprimir, cada  
vez con más notoriedad, toda la magnificencia que sea posible, elevándola  
a la categoría de las fiestas literarias similares, que tienen lugar en otros  
países, como los Jocs Florals, etc., con la participación de entidades y  
corporaciones oficiales.  
El Concurso de obras dramáticas, ya anunciado, será seguido por  
otro de cuadros artísticos. Estos deberán concurrir a Donostia con obras  
de libre elección, pero para ello, bien previamente o con promesa formal  
de representar la pieza teatral premiada por Euskaltzaleak en su II Cer-
tamen. 
2.°—El VI Eusko Olerti Eguna se celebrará en Bilbao, en honor del  
poeta don Sabino de Arana y Goiri. Para ello, en otoño, se designará en  
la capital bizkaina un comité organizador de la misma: Habrá un con-
curso especial para las colecciones de cantos populares bizkainos, leyen-
das y cuentos. Se establecerá un premio para la mejor obra euskérica . 
que verse sobre : «Arana eta Goiri'tar Sabin, Olerkari».  
3.°—Para el fomento de la literatura euskeldun y con el fin de agru-
par a los literatos vascos, se procurará organizar un congreso literario  
euskérico. Se designó para estudiar el programa de este Congreso a los  
señores Irigaray, P. Alzo y Arzeluz. 
4.°—Con el fin de fomentar asimismo la literatura euskeldun, se  
intentará crear cuantiosos y múltiples premios para novelas, trabajos his-
tóricos, crítica, etc., recabando la cooperación de mecenas de entre los  
amantes acaudalados de las letras patrias.  
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5.°-Se tomaron, también, los acuerdos convenientes para editar, bien 
por cuenta de Euskaltzaleak, o bien valiéndose de alguna publicación 
semanal euskérica, páginas literarias en euskera. Así como la iniciación de 
los estudios para ver la posibilidad de existencia de un diario euskérico. 
6.°—Expuestas estas ideas y acordadas por la Junta, el consejero por 
Nabafa, señor Irigaray, rogó en nombre de la entidad «Euskeraren Adiz-
kideak de Iruila» se encargara Euskaltzaleak de organizar un Día del 
Euskera en Bera del Bidasoa, acordándolo así la Junta para el otoño 
próximo. 
7.°—Para estudiar la posibilidad de la publicación de una revista 
infantil euskérica, fueron designados los señores Aranguren y Labayen. 
8.°—A propuesta del señor presidente se acordó intensificar la cam-
paña en favor del bilingüismo escolar y administrativo, conviniéndose, 
como medida primera, en invitar a los diputados vascos, a que sin per-
juicio de sus trabajos en favor del Estatuto Vasco, fueran obtenidos los 
derechos bilingüístas a la manera como se procedió en Cataluña. 
9.°—Igualmente se acordó visitar los Ayuntamientos del País, para 
que en sus deliberaciones y actos utilizaran el euskera, y apoyaran esta 
campaña de nuestra Sociedad. 
10.°—Finalmente, se tomaron los acuerdos convenientes para reorga 
nizar e intensificar en Euzkadi, la Sociedad Euskaltzaleak. 
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• EUZKEREA a Bilbao, Mayo Junio de 1934. 
En el tercer número del año actual, para esta revista, año de vigorosa 
 
renovación, se nos hace saber que ha sido puesta por acuerdo del B. B. B. 
 
bajo la protección de Juventud Vasca de Bilbao.  
Ha experimentado el año en curso una notabilísima mejora en cuanto 
 
a su presentación, el entrañable colega. Y su renovación no ha sido sólo 
 
externa, sino, también' interna. Organizada con nuevas secciones, con 
 
selecta colaboración y copioso material cultural vasco, ha iniciado su 
 
nueva ruta.  
Heredera de una prestigiosa tradición cultural iniciada por la bene-
mérita revista «Euzkadi», viene «Euzkerea» sosteniendo con tesón, desde 
 
hace seis años, el fomento cultural de las letras patrias.  
Y hoy lejos de fenecer, se muestra con más pujanza y entusiasmo. 
 
Sabrán apreciar este magnífico gesto, quienes como nosotros sabemos de 
 
las espinas y abrojos que cruzan el camino de esta peregrinación espiri-
tual de nuestra cultura nacional.  
El hombre primitivo en el País Vasco •, Biblioteca =Zabal-
kundea-Euskaltzaleak. Donostia 1934. José Miguel de Barandiardn. 
 
Sigue esta biblioteca de la Sociedad Euskaltzaleak editando sus libros 
 
con periodicidad ejemplar. Hoy nos ofrece el bellísimo volúmen, debido  
a la pluma del sabio etnógrafo y antropólogo señor Barandiarán.  
Los estudios de investigación, llevados a cabo con constancia ejem-
plar durante muchos años en yacimientos prehistóricos, cuevas, dolme-
nes, etc., y por cuestionarios y directas rebuscas en el alma popular de  
la raza, dan como resultado la publicación de este libro trascendental.  
Con ponderación, verdaderamente científica, se concretan las conclu-
siones sobre la aparición del hombre primitivo vasco en los estratos geo-
lógicos pertenecientes al Paleolítico inferior y al Eneolítico. Se esboza,  
también, con la precisión posible en estos trabajos, la vida del hombre  
primitivo con sus viviendas, su modo de vida, agricultura, pastoreo, pesca  
y caza, vestidos y los diferentes estados de su civilización cultural, ideas  
religiosas, sociales, etc. Esta parte dedicada a los valores espirituales es,  
también, de suma importancia.  
El señor Barandiarán, que se había resistido durante mucho tiempo  
a concretar sus conclusiones hasta haber conseguido una documentación  
copiosa y haberla estudiado detenidamente, al decidirse a hacerlo, ahora,  
ha prestado a la cultura vasca su servicio innegable.  
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. Barne-Muinetan • Orixe Zarauz altxaropena» 1934. 
El notable poeta euskeldun don Nicolás de Ormaetxea, ha regalado 
a las letras vascas un libro exquisito. Libro donde late el caudal poético, 
entrelazado estrechamente con un hondo sentir religioso. 
No es este el lugar de emitir nuestra opinión sobre estas poesías, sino 
de dar la noticia bibliográfica. Llegará el momento oportuno, en el que 
podrá nuestra revista dar un juicio amplio y objetivo. 
Sin embargo, ello no es obstáculo para que hagamos destacar la apa-
rición de una nueva modalidad poética, lozana y robusta, en este renacer 
valioso de nuestra poesía nacional. Maestro en el idioma, versificador 
fácil y sencillo, ha sabido hermanar los altos conceptos teológicos con el 
sentido poético. 
No es fácil hermanar la popularidad e inteligibilidad con estas subi-
das concepciones poéticas, pero de un tal maestro como «Orixe», cabe 
pedir que extreme, aún más, su buen deseo de hacer una literatura al 
alcance del que conoce el euskera popular concienzudamente. 
Hace poco, el gran mecenas de las letras catalanas, el señor Patxot, 
nos decía: =Hacen ustedes mal, muy mal en dar juntamente con el texto 
euskérico, la versión castellana. Con ello rebajan ante los hijos de los 
extraños su propio idioma, dando a entender que ni ustedes mismos son 
capaces de comprender lo que escriben, sino con la ayuda del castellano. 
Si quieren dar a conocer a los extraños sus bellezas literarias hagan tra-
ducciones separadas. » 
Esto nos manifestaba el insigne patricio catalán por las publicaciones 
de Euskaltzaleak. Pero, es sabido, que desde hace dos años, esta entidad 
cambió de táctica y sólo publica sus obras literarias en euskera por idén-
ricas razones a las expuestas por el señor Patxot y otras va rias. 
Creemos que la verdadera y única orientación es esta : escribir en 
euskera para que, desde luego, nos entiendan fácilmente los aficionados 
y cultos en nuestro idioma y a poder ser, con veraz empeño, el mismo 
pueblo. 
Lo demás, lo reputamos como una orientación equivocada que tiende 
a alejarnos del pueblo y a divorciarlo del renacimiento, llegando a aborre-
cerlo, inclusive. 
Euzko-Idazti - Izendegia.. Catálogo de Obras referentes al 
Pais Vasco. López Mendizábal. Tolosa. 1934. 
Lo dice el autor en la introducción : no se trata de ninguna obra 
científica, sino de facilitar a los, cada día, más numerosos amantes de las 
letras vascas una referencia ordenada y abundante de obras vascas, la 
mayoría modernas, o reeditadas, y de fácil adquisición, indicando el pre-
do de venta. 
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Fácilmente se advierte que este folleto por esta finalidad será muy 
ventajoso para todo aquel que quiera hacerse con una biblioteca vasca. 
Y aunque no tenga caráter científico viene, con todo, a completar
. 
con obras modernas, las bibliografías de Vinson, Sorofain, etc. 
Con todo, nos permitimos rogar al editor que para la próxima edición 
se subsanen los vacíos que, naturalmente, existen siempre en estas 
 pu-
blicaciones y más cuando las premuras del tiempo obligan a sacarlo a
. 
luz cuanto antes. 
Fénix o 1'Esperit de Renaixenca• Joan Estelrich, Barce-
lona, 1934 
Entregados nosotros, por completo, al renacimiento vasco, no no s . 
habíamos dado cuenta de las facetas múltiples y trascendentales de l a . 
labor renacentista hasta haber leído este libro admirable, que puede de-
cirse, es la filosofía de todo renacimiento literario-nacional en genera l . 
y del catalán en particular. 
Asombra la cantidad de pensamientos profundos y originales que en 
este libro se suceden. Pero, de tal manera ordenados, tan lógicamente 
entrelazados y tan claramente expuestos, que su lectura se hace irre-
sistible. 
El hecho y el ideal del renacimiento, las condiciones que éste debe 
tener y sus notas características, la tradición, la histo ria, la inquietud, el 
optimismo, el apostolado, el resurgimiento y la revolución, etc., se estu-
dian a la luz del pensamiento vivo y sagaz del notable escritor y crítico 
catalán, Juan Estelrich. 
Recomendamos vivamente su lectura a nuestros jóvenes literatos, 
políticos, críticos y en general a todos cuantos se interesen por el rena-
cimiento vasco para el cual hallarán ideas y sugestiones magníficas que 
aplicar. 
(Historia crítica de Vizcaya y sus Fueros= Gregorio Bal-
parda, Bilbao 1934. 
Acabamos de recibir el segundo tomo de la obra histórica que con 
gran tesón lleva a cabo don Gregorio Balparda. En este tomo voluminoso 
de 559 páginas estudia la época comprendida entre el año 995 con el 
conde Sancho Garces hasta los principios del siglo XIV y la muerte de 
don Diego López de Haro. 
Con gran copia de datos y nada común erudición, va entretegiendo 
la historia de Bizkaya en sus relaciones con Nabafa y Castilla, principal- 
mente. Y aunque anecdóticamente haya muchos aciertos, manifestamos 
sinceramente que el criterio de la exégesis histórica nos parece equi-
vocado. 
